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INTRODUCCION: 
 
A finales de la década de los 50 e inicios de los 60, el mundo atravesaba una de sus 
más disyuntivas históricas de postguerra.  El mundo bipolar estaba enfrascado en el 
contexto de la guerra fría.  Las dos super potencias luchaban por incrementar su influencia 
geopolítica en el resto del mundo.  Sin embargo, existían áreas de influencia concretas y  
definidas, respetadas por ambos. 
 
 El continente europeo estaba dividido por la “cortina de hierro”.  Europa del Este 
era la esfera de influencias geopolíticas de la Unión Soviética super potencia que 
encabezaba el mundo socialista y la Europa del Oeste eran las potencias aliadas de Estados 
Unidos en el mundo occidental. 
 
 Los países del tercer mundo se debatían en luchas de liberación nacional por la 
independencia como en el centro y sur de Africa, el Asia peninsular, esto representaba para 
las super potencias en conflicto, el marco ideal para expandir sus áreas de influencia 
geoestratégicas.   En América Latina, si bien es cierto era un continente formado por países 
formalmente independiente, ninguno de ellos escapaba a la injerencia directa de la política 
exterior norteamericana. 
 
  Enmarcados en el conflicto de la guerra fría, Estados Unidos desarrolló en el 
continente una política férrea en el orden político y social que no permitía el desarrollo de 
las instituciones y los modelos democráticos. Sustentaron gobiernos dictatoriales e 
impopulares  que generaron a lo largo del continente el surgimiento de movimientos 
revolucionarios de liberación. 
 
 Es en este contexto que el Movimiento Revolucionario de Liberación Nacional  26 
de Julio, liderado por Fidel Castro, emprende un proceso revolucionario el 1ro. de Enero de 
1959, después de luchar y derrocar la dictadura de Fulgencio Batista, sustentada política, 
económica y militarmente por Norteamérica. 
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 Cuba inmersa en la política de injerencia directa de Estados Unidos en el Caribe, no 
estaba ajena a las posibles reacciones del gobierno norteamericano.  El gobierno 
revolucionario cubano tomó medidas económicas y sociales que atentaba contra los 
intereses de las poderosas transnacionales y consorcios norteamericanos. 
 
 Estos hechos fueron el caldo de cultivo para el deterioro progresivo e irreversible de 
las relaciones políticas, económicas y militares de Estados Unidos con Cuba.  Es en este 
contexto, que el Presidente Esenhower prepara  un plan para el derrocamiento del  régimen 
revolucionario de La Habana.  Es con el nuevo Presidente John F. Kennedy que el plan se 
pone en práctica:  la invasión de Bahía de Cochinos, esta fue derrotada en 72 horas por las 
tropas revolucionarias, pero significó un duro golpe para las tropas de exiliados cubanos. 
 
 A partir de entonces, el gobierno de Cuba define el carácter socialista de la 
revolución, y es también donde empiezan una serie de medidas económicas, sociales y 
políticas que cambian el rumbo de la isla.  Como respuesta, John F. Kennedy inicia un 
bloqueo económico hacia dicho país, quedando institucionalizado en el Congreso 
Norteamericano hasta nuestros días. 
 
La presente monografía tiene como pretensión analizar  uno de los conflictos más 
controversiales de la historia reciente en nuestro continente: El bloqueo económico 
impuesto por el gobierno de Estados Unidos al gobierno de Cuba. 
 
Es en este sentido que como estudiantes y exponentes de la tesis, creemos que toma 
importancia un tema tan relevante que lleva cuarenta y tres años en el acontecer 
internacional y que a corto plazo no se le encuentra una solución satisfactoria.  Y al hablar 
de esta importancia, hablamos de un pueblo de once millones de habitantes en donde la 
crisis económica y social al igual que en muchos países de la tierra, cobra resultados sin 
precedente alguno. 
 
En nuestro trabajo queremos encontrar las causas y consecuencias del bloqueo, 
combinando las bondades que nos brinda la investigación explorativa  y la investigación 
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concluyente, así como determinar las afectaciones específicas que el bloqueo ha llevado al 
pueblo de Cuba.  Nuestro trabajo tendrá más credibilidad en el sentido que dejemos 
plasmados nuestros objetivos que serán al mismo tiempo los que nos guiarán en el 
transcurso de la investigación. 
 
Sustentaremos el análisis del tema en base a la percepción de diferentes actores 
internos, externos, regionales, extrarregionales, definiendo el nivel de incidencia del 
bloqueo en la democracia, los derechos humanos y a las afectaciones directas al orden 
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1.1  Antecedentes históricos de las relaciones Económicas  Cuba – Estados Unidos. 
 
En el decenio de 1860, Cuba, la más rica y más poblada de las dos colonias que a 
España le quedaban en América, se encontró con serios problemas económicos y políticos .  
El período de crecimiento sostenido que a partir del Siglo XVIII transformara la Isla en el 
principal productor de azúcar en el mundo, había empezado a disminuir durante el decenio 
anterior.   
 
Seguían aumentando la producción y la exportación de azúcar, producto principal 
del país, pero la creciente competencia del azúcar de remolacha europeo y norteamericano 
y la explotación de nuevas regiones productores de caña de azúcar planteaban una amenaza 
para el futuro. 
 
 Desde el decenio de 1840, muchos hacendados (propietarios de ingenios 
azucareros), conscientes de dicha amenaza, empezaron a esforzarse por modernizar la 
industria (lo que en esencia significaba mecanizarla), al mismo tiempo que redoblaban sus 
exigencias de que se reformara el arcaico sistema de comercio.  
 
La debilidad económica de España y en concreto su carencia de azúcar, así como su 
incapacidad para absorber la producción azucarera de Cuba, hacían cada vez más evidente 
el dilema colonial de Cuba: una creciente dependencia económica de mercados y tecnología 
que la metrópoli no podía proporcionarle. 
 
 Por otra parte, el futuro de la esclavitud, que durante siglos había sido elemento 
esencial de la producción de azúcar, era muy poco esperanzador.  La trata de esclavos 
destinados a Cuba era ilegal a raíz de los  tratados firmados entre España y Gran Bretaña en 
1817.1 
 
                                                 
1 Leslie Bethell.  Historia de América Latina.  Cap. V. 
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 Convencidos de que España no quería o no podía conceder ninguna reforma, una 
minoría de cubanos era, en efecto, partidaria de la independencia.  Algunos de ellos, bajo la 
influencia de sentimiento nacionalista que a principios del siglo sembraron filósofos como  
Félix Varela y poetas como José María  Heredía, veían una Cuba libre y soberana, con 
estrechos lazos económicos con Estados Unidos.   
 
Otros querían poner fín a la dominación española y como hiciera Texas en 1840 
procurar la anexión por parte de los Estados Unidos, país que simbolizaba progreso 
económico como una democracia real.  La oposición a España no sólo había aumentado 
sensiblemente, sino que se había extendido a todos los sectores de la población, abrumado 
con injustos impuestos con los que España sufragaba expediciones y campañas militares. 
Mientras tanto, una crisis económica hizo sentir  sus efectos en Cuba obligando a una 
reducción de la zafra. 
 
Los grupos políticos de la independencia impedidos por una oleada de sentimientos 
generales y amargos contra los españoles, decidieron que había llegado su momento. ¡A 
España no se le convence, se le vence!, pasó  a ser el desafiante lema.   
 
 Como resultado de la situación que se estaba viviendo en la isla, líderes y 
seguidores enarbolaron la bandera de la rebelión en la De Majagua.  El gobierno colonial 
no estaba en condiciones de reaccionar de forma decisiva, mal informado de los hechos 
acaecidos en oriente, el líder Carlos Manuel Céspedes tuvo tiempo de incrementar su grupo 
de reclutados cubanos y dominicanos y el 18 de Octubre de 1873  atacó y tomó la 
población de Bayamo. 
 
 El gobierno colonial después de restar importancia a la insurrección por considerarla 
un incidente local se encontró con una rebelión cada vez más general.  Aunque limitada a la 
región oriental de la isla, la guerra duró diez años y obligó a España a mandar más de cien 
mil soldados, convirtiéndose en una guerra en donde campesinos y jóvenes tomaron parte 
esperando el final de la relación colonial y la  formación de la república. 
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Es entonces donde toma auge la figura de 2José Martí, hombre de profunda 
convicción democrática que abogaba por los intereses nacionales de todos los ciudadanos 
cubanos y por una salida pacífica, democrática y transparente a la crisis  constitucional.  
Desafortunadamente, este movimiento democrático de  Martí no pudo concretarse como un 
hecho, sino que se vio involucrada la injerencia norteamericana en todos los procesos 
políticos así como también en las elecciones “democráticas” y por supuesto un vínculo muy 
estrecho entre el gobernante cubano del momento  con las disposiciones y los intereses de 
Washington. 
 
 Si bien el movimiento independentista cubano al finalizar el siglo XIX se había 
fortalecido derrotando al ejército colonial español, trajo como consecuencia la elaboración 
de una resolución conjunta aprobada el 20 de Abril de 1898 por los Estados Unidos, 
dirigida al pueblo de Cuba y a la colonia española.  Esta exigía al gobierno de España la 
renuncia a su autoridad y gobierno en la Isla, y al retiro de sus fuerzas terrestres y 
marítimas de la misma y ordena al Presidente estadounidense, que haga uso de las fuerzas 
de tierra y mar de los Estados Unidos para llevar a efecto estas resoluciones.  
 
 En el mes de Julio las tropas españolas fueron derrotadas.  Estados Unidos ocupó 
Manila y Puerto Rico, España pidió la paz.  Finalmente el 10 de Diciembre, sin que 
asistieran representantes cubanos, se firmó un tratado de paz, de esta forma España perdía 
no sólo Cuba, sino también Puerto Rico y Filipinas. 
 
 Entre 1898 y 1901, los norteamericanos discutieron los términos de las relaciones 
con la reciente  Isla independiente.  Durante el Siglo XIX había fracasado la propuesta  de 
compra de la Isla, en esta situación, se pensaba en la anexión.   
 
 El Presidente  3McKinley,  presionado por los Demócratas en el Congreso, dejó a un 
lado la decisión de la anexión y propició un proceso electoral para "instaurar" un gobierno 
amigo en Cuba.  En Enero de 1901, los 31 delegados de las provincias concluían el primer 
                                                 
2 Martí José. Escritor, Poeta y Libertador de Cuba.  (1853-1895) 
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texto constitucional.  Por exigencias del gobierno estadounidense, también se agregó a la 
Constitución una resolución presentada por el Senador 4Orville H. Platt (conocida como 
Enmienda Platt).  De esta forma se inició un proceso injerencista, conocida en la historia 
cubana como la República ocupada.  El texto en mención es el siguiente: 
 
I. Que el Gobierno de Cuba nunca celebrará con ningún Poder 
o Poderes extranjeros ningún tratado u otro convenio que 
pueda menoscabar o tienda a menoscabar la independencia 
de Cuba ni en manera alguna autorice o permita a ningún 
Poder o Poderes extranjeros, obtener por colonización o para 
propósitos militares o navales, o de otra manera, asiento en o 
control sobre ninguna porción de dicha Isla.5 
 
II. Que dicho gobierno  no asumirá o contraerá ninguna deuda 
pública para el pago de cuyos intereses y amortización 
definitiva después de cubiertos los gastos del gobierno, 
resulten inadecuados los ingresos ordinarios. 
 
 
III. Que el gobierno de Cuba consiente que los Estados Unidos 
puedan ejercitar el derecho de intervenir para la 
conservación de la independencia cubana, el mantenimiento 
de un gobierno adecuado para la protección de vida, 
propiedad y libertad individual y para cumplir las 
obligaciones que con respecto a Cuba han sido impuestas a 
los Estados Unidos para el Tratado de París, y que deben 
ahora ser asumidas por el gobierno de Cuba. 
 
IV. Que todos los actos realizados por Estados Unidos en Cuba, 
durante su ocupación militar, sean tenidos por válidos, 
ratificados y que todos los derechos legalmente adquiridos a 
virtud de ellos sean mantenidos y protegidos 
 
                                                                                                                                                    
3 McKinley William.  Presidente de Estados Unidos por los Republicanos.  (1896-1900) 
4 Platt Orville H.  Senador  de los Estados Unidos.  1827-1905. 
5 WWW. Exilio.com/CubaPLey/Eplatt.tml 
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Que el gobierno de Cuba ejecutará y en cuanto fuese 
necesario cumplirá los planes ya hechos y otros que 
mutuamente se convengan para el saneamiento de las 
poblaciones de la Isla, con el fin de evitar el desarrollo de 
enfermedades epidémicas e infecciones, protegiendo así al 
pueblo y al comercio de Cuba, lo mismo que el comercio y al 
pueblo de los puertos del sur de los Estados Unidos. 
 
 
V. Que la Isla de Pinos será omitida de los límites de Cuba 
propuestos por la Constitución, dejándose para su futuro 
arreglo por Tratado la propiedad de la misma. 
 
VI. Que para poner en condiciones a los Estados Unidos de 
mantener la independencia de Cuba y proteger al pueblo de 
la misma, así como para su propia defensa, el Gobierno de 
Cuba venderá  o arrendará a los Estados Unidos las tierras 
necesarias para carboneras o estaciones navales en ciertos 
puntos determinados que se convendrán con el Presidente de 
los Estados Unidos. 
 
VII. Que para mayor seguridad en lo futuro, el Gobierno de Cuba 
insertará las anteriores disposiciones en un Tratado 
Permanente con los Estados Unidos. 
 
En 1902 se procedió a elecciones presidenciales y resultó electo 6Tomás Estrada 
Palma.  Este gobierno, en 1903 firmó con Estados Unidos un tratado de reciprocidad 
comercial con el cual la economía cubana quedaba atada con mayor fuerza al mercado 
norteamericano. 
 
En la década de 1920,  el partido liberal cubano con el general 7Gerardo Machado 
asume el poder. El Gobernante fue una  figura destacada en la guerra de independencia 
                                                 
6 Estrada Palma Tomás.  Presidente de Cuba.  (1902-1906) 
7 Machado Gerardo- Presidente de Cuba.  (1925-1929) 
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considerado el eventual salvador que daría  fin a la corrupción. Los cubanos esperaban  
leyes que beneficiaran la economía, la agricultura, la industria azucarera y un amplio 
programa de obras públicas. 
 
La inconstitucionalidad manifestada en todo el proceso y los métodos dictatoriales 
de Machado estimularon la oposición.  Varias figuras distinguidas de la política y la 
intelectualidad de Cuba, hicieron un llamado al pueblo para que luchara contra una 
dictadura <facista>, Machado por supuesto respondió con censura y actos de brutalidad.   
 
La caída de Wall Strett, alteró drásticamente el equilibrio de las fuerzas en Cuba.  
La repentina baja de los precios del azúcar profundizó una crisis al igual  cayeron los 
sueldos y salarios y creció un paro desmesurado, esta situación permitió desafiar 
abiertamente al régimen. 
 
En 1933, el pueblo cubano comenzó a tener un rechazo ante la figura de Machado, 
expresándolo en cada huelga o paro en todas las regiones del país, dicha crisis ya se había 
escuchado en Washington.  El Señor Welles enviado especial a Cuba  evalúa la situación y 
decide que  Machado no debe continuar en el poder y comienza una serie de maniobras en 
contra de él , ante lo que Machado quiso evitar  pero se vio obligado a abandonar el país. 
Carlos Manuel Céspedes, hijo del héroe, asumió la presidencia interina, tenía en sus manos 
un país convulsionado difícil de normalizar. 
 
Dentro de este mismo ambiente de caos institucional, la fuerza estudiantil convenció 
a los sargentos que estaban comandados por 8Fulgencio Batista para depusieran a Céspedes.  
De alguna forma este movimiento de insurrección en donde se proclamó a Ramón Grau San 
Martín, Presidente de la República, se convirtió en la expresión de la mayoría que desde los 
años 20 el pueblo deseaba un cambio.  Este gobierno sólo duró cuatro meses.  Con 
9Antonio Guitera en ese mismo año, el gobierno proclamó una reforma agraria  fomentó los 
                                                 
8 Batista Fulgencio.  Presidente de Cuba.  (1940-1959) 
9 Guitera, Antonio. Ministro de Gobernación (1933) 
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sindicatos obreros y dio el voto a las mujeres, entre otras reformas.  También  participó en 
la abrogación de la Enmienda Platt. 
 
La anulación de la onerosa Enmienda Platt era parte de una estrategia de Estados 
Unidos para mejorar sus relaciones con América Latina.  También se renegoció el tratado 
del Canal de Panamá y dieron fin a la intervención militar directa en varias islas del Caribe 
y en Nicaragua.  Este cambio inauguraba una nueva era de las relaciones conocida como 
Política de la Buena  Vecindad, su impulsor fue el Presidente 10Franklin Delano Roossevelt.  
Este cambio fue favorecido por la situación política del Continente once golpes de estado 
habían propiciado el ascenso de gobiernos militares afines a los norteamericanos. 
 
Fulgencio Batista había sido la figura dominante en los asuntos nacionales de Cuba 
durante un cuarto de siglo.  Directa e indirectamente, había gobernado el país desde el 
golpe militar a Machado del 4 de Septiembre de 1933, exceptuando una interrupción de 
1944 a 1952, durante la cual habían gobernado los auténticos.   Batista había parecido 
seguro de sí mismo y poderoso hasta las postreras semanas de su última presidencia.  
 
Pero, de pronto, Batista se fue.  Abandonó la isla en la víspera del año nuevo de 
1958, llevándose buena parte de los altos funcionarios de su gobierno.  Y entonces entró en 
La Habana un líder nuevo y joven, 11Fidel Castro Ruz que durante dos años había dirigido 
una guerra de guerrillas en la Cuba Oriental, extendiendo gradualmente la influencia de sus 
fuerzas hacia las provincias occidentales, asumiendo poco a poco el liderazgo de la 
resistencia urbana y rural  al régimen de Batista. 
 
1.2 La Revolución Cubana 
 La historia de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos tienen su  origen 
desde el siglo  anterior.  Cuando el pueblo de Cuba se libraba del yugo colonizador de 
España.  Ya en ese entonces estaba en vigencia una de las doctrinas de la política exterior 
de Estados Unidos, en el Hemisferio Occidental: “América para los Americanos”, 
                                                 
10 Roossevelt Franklin Delano.  Presidente de los Estados Unidos.  (1933) 
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consistiendo en que EE.UU. no iba a permitir la injerencia  de potencias extranjeras en el 
continente americano. 
 
En base a esto, ya Cuba por obtener la victoria sobre el ejército colonialista entra en 
el escenario la Doctrina de EE. UU. sobre el Caribe sintetizado en la Enmienda Platt, que se 
arrojaba el derecho de injerencia directa sobre las naciones del Caribe por su proximidad a 
las costas norteamericanas.   Al igual que la política del “Gran Garrote”.  Estas doctrinas 
han significado lineamientos en la política exterior de EE.UU. hacia América, que la 
consideran un traspatio de EE.UU 
 
Es a partir de este momento histórico que las relaciones cubanas norteamericanas 
iban a estar intrínsicamente relacionadas a todo lo largo del Siglo XX. Es así como hasta 
1959 en Cuba se da una sucesión de gobiernos que están íntimamente ligados a los 
intereses de Estados Unidos.  El pueblo cubano vive en ese lapsus toda la influencia 
cultural, económica y política norteamericana. 
 
Como resultado de esta injerencia, se desarrolló un sistema económico donde se 
privilegia el latifundio de las compañías norteamericanas y el desarrollo de un sector 
turístico manejado por grupos económicos de poder de dudosa legitimidad.  Esto creó la 
imagen de que Cuba era el paraíso de América; en tanto la realidad era totalmente opuesta. 
 
 El sistema político cubano fue gradualmente cambiando de una aparente democracia 
a una dictadura; esto despertó la conciencia de diferentes sectores que empezaron a 
reclamar mayor apertura política, beneficios sociales al gobierno fuerte que representaba 
Fulgencio Batista.  Como resultado, se fueron gestando movimientos de carácter guerrillero 
que abogaban por la caída de Batista, la apertura del sistema y un mejor nivel de vida para 
el pueblo. 
  
                                                                                                                                                    
11 Castro, Fidel. Presidente de Cuba. 1959 hasta el día de hoy. 
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Para 1953 se organiza un movimiento liderado por un joven abogado Fidel Castro 
Ruz;  quien planea el asalto al Cuartel Moncada, con el cual se pretendía posesionarse de 
una de las mayores fortalezas militares e insurreccionar al pueblo.  El fracaso militar de esta 
acción significó a la vez una victoria política; se rompe el silencio y se da a conocer una 
estructura política militar que estaría llamada a jugar un papel muy importante en el triunfo 
de la revolución cubana, el Movimiento 26 de Julio. 
 
A partir de este momento, es que la dictadura empieza un proceso regresivo desde el 
punto de vista institucional.  Aparecen los excesos del sistema, las represiones, las 
desapariciones, las torturas, el asesinato en masa, y esto como una espiral conduce al 
levantamiento del pueblo, pero ahora organizado en el Movimiento 26 de Julio,  que 
alcanzó el poder el 1ro. de Enero de 1959. 
 
El contexto histórico cuando surge la revolución cubana, está plagado de 
disyuntivas geopolíticas: la guerra fría está en su cenit, caracterizado por ocho 
características cruciales que definieron todo el proceso de la guerra fría desde su inicio asta 
su final.  Estas características son : 12 
 
a) Fue un enfrentamiento directo y no bélico que se inició en 1947 entre Estados 
Unidos y la URSS.  Los dos Estados con mayor poder e influencia en el sistema 
internacional,  
 
b) Esta nueva relación de poder dio lugar a un sistema internacional bipolar y 
flexible, en el que junto a las dos superpotencias y los bloques que estaban bajo 
su influencia, se encontraban actores no alineados y un actor universal, la ONU, 
que trató de jugar un papel atenuador de la tensión internacional, pero que 
fracasó en sus principales objetivos.  De esta forma se creó una estructura 
internacional asentada sobre dos ejes: un eje Este-Oeste de características 
político-ideológicas y un eje Norte-Sur, de características económico-sociales. 
                                                 
12 Juan Carlos Pereira Castañares.  "La Guerra Fría.  Pág. 429-430. 
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c) En este sistema bipolar, ambas superpotencias trataron de distinguir entre 
aliados y enemigos, delimitaron sus zonas de influencias o glacis de seguridad 
intentando ampliarlas y trataron de imponer sus valores, impidiendo cualquier 
desviacionismo político o ideológico en sus respectivas zonas.  No hubo 
probabilidad de que un Estado se declarase neutral sin el consentimiento de las 
dos superpotencias. 
 
d) Ocupada, controlada y delimitada una zona de influencia, su respeto por la otra 
superpotencia fue, por lo general, una regla básica.  Cuando esta regla se 
incumplió y muy especialmente cuando este incumplimiento afectó a territorios 
incluidos en el perímetro de seguridad establecido por las dos superpotencias, el 
peligro de enfrentamiento directo  surgió y la tensión se agravó, provocando una 
serie de conflictos-tipo. 
 
e) En este sistema, ambas superpotencias y los bloques que lideraron, a pesar de las 
incompatibilidades de objetivos y fines, reconocieron ciertos valores o 
principios comunes que tendieron a trasladar al actor universal, la ONU, 
convirtiéndose así en un lugar de enfrentamiento, en vez de un foro donde se 
resolvieran las diferencias internacionales. 
 
f) El enfrentamiento entre los dos bloques se fue mundializando paulatinamente a 
partir de los primeros choques en Europa.  De forma progresiva, el antagonismo 
ideológico y dialéctico se amplió y en el se integraron factores políticos, 
psicológicos, sociales, militares y económicos, convirtiéndose de este modo en 
un enfrentamiento global y total. 
 
g) La tensión permanente impulsó la elaboración de una política de riesgos 
calculados, con la disuasión nuclear como eje básico, que adoptó una estrategia 
diplomática-militar cuyas bases fueron: la contención del enemigo y de 
expansión; la disuasión de cualquier acto hostil ante la amenaza de recurrir al 
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enfrentamiento bélico y provocar cuantiosos daños; la persuasión en tanto en 
cuanto los factores ideológicos y psicológicos tuvieron un papel clave:  la 
subversión como medio de eliminar a las autoridades políticas o militares que no 
aceptaron los valores o las reglas del bloque en el que estaban integrados; el 
espionaje ante la necesidad de conocer rápida y verazmente las actividades y 
decisiones del enemigo, plasmado en sus dos máximas expresiones, la CIA 
creada en 1947 y el KGB creados en 1954. 
 
h) El desarrollo de la Guerra Fría estuvo condicionado, básicamente, por tres 
factores: los cambios en la cúpula del poder de las dos superpotencias; el control 
que sobre la misma tuvieron siempre los políticos frente a los militares, y las 
percepciones que desde Washington y Moscú se tuvieron de la potencia  
enemiga y de su expansión regional o mundial. 
  
La Cuba antes de1959 en nada se diferenciaba de los otros países latinoamericanos 
del área que eran  el traspatio de Estados Unidos de América. Una hermosa nación  tropical 
llena de elegantes hoteles y casinos de juegos albergaba detrás de la fachada una pobreza  
caracterizada por el analfabetismo, el desempleo, el latifundio, el monocultivo, la 
dependencia económica del capital extranjero, la prostitución y la ausencia de gobiernos 
que representaran meramente   los intereses del gobierno de Cuba. 
 
Y aunque al principio la revolución manifestó que su carácter era eminentemente 
democrático y popular, en la medida que se fueron tomando disposiciones que afectaban el 
capital de inversión extranjera fundamentalmente de los Estados Unidos.  Así comenzó el 
disgusto del poderoso  del Norte,  así como el éxodo de quienes comenzaron a rechazar 
cierta inclinación peligrosa, según ellos del gobierno de Castro. 
 
Así que la alfabetización no los laceró, pero la ley de reforma urbana, la eliminación 
de los latifundios, la nacionalización de las empresas extrajeras y la erradicación de la 
propiedad privada alertó sobre el camino que iba tomando el proceso revolucionario. 
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Estas medidas tomadas a favor del pueblo cubano fueron interpretadas, por parte del 
Gobierno Norteamericano, como una lesión flagrante a los derechos de ciudadanos 
estadounidenses y tomó sus propias acciones para demostrar su disgusto por el rumbo que 
iba tomando el proceso. 
 
Desde inicios de la década de los sesenta, el Gobierno de los Estados Unidos de 
América estableció un embargo comercial y un bloqueo económico, social, político y 
cultural contra Cuba.  Esa realidad aún se mantiene y, lejos de resolverse de manera 
positiva, más bien ha tendido a agudizarse con el tiempo. 
 
Otro de los elementos históricos que radicalizaron el proceso revolucionario cubano 
fue la invasión de Bahía de Cochinos por parte de exiliados cubanos, con el apoyo logístico 
del gobierno norteamericano.  Este plan fue concebido durante la administración del 
presidente 13John F. Kennedy, pero fue un fracaso total desde el punto de vista político y 
militar, teniendo como resultante el fortalecimiento del proceso revolucionario y siendo una 
de las causas por la cual se aceleró la definición del carácter socialista de la revolución. 
 
El Gobierno revolucionario cubano, al verse aislado por la fuerza y en contra de su 
voluntad de sus vínculos naturales con el Continente Americano, fue progresivamente 
estrechando lazos políticos y económicos con la hoy extinta Unión Soviética. El  dirigente 
soviético 14Kruschev aprovechó este acercamiento para fortalecer su posición y la de su 
país en América Latina, área considerada por los norteamericanos como su prioritario 
glacis de seguridad. 
 
Entre julio y agosto de 1962, el número de barcos soviéticos con destino a Cuba, 
que oficialmente transportaban alimentos, maquinaria y armas convencionales se 
incrementó ostensiblemente, algo que no era ajeno a los norteamericano, que empezaron a 
preocuparse por la gran cantidad de ayuda que se estaba enviando.  El gobierno de los 
Estados Unidos utilizó los famosos aviones espías para saber cuál era la situación real. El 
                                                 
13 Kennedy, John F.  Presidente demócrata de Estados Unidos.  1960-1963. 
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22 de octubre el Presidente Kennedy anunció a su país que tenía pruebas de la presencia en 
Cuba de misiles soviéticos que amenazaban directamente a Estados Unidos, por lo que 
anunció un bloqueo total a la isla, afirmando que se respondería ante cualquier amenaza 
directa  a partir de este momento. 
 
La tensión entre soviéticos y norteamericanos se trasladó a la ONU, desde donde se 
trató de mediar en el conflicto.  El lenguaje utilizado por los máximos dirigentes, la 
movilización de los ejércitos, así como la reiterada amenaza de Kennedy de utilizar las 
armas, incluidas las nucleares,  para hacer frente a cualquier agresión provocaron que 
durante trece días el mundo se encontrara al borde del abismo.  El intercambio de mensajes 
entre Kennedy y Kruschev y la amenaza real del uso del armamento norteamericano 
percibida en Moscú, provocaron que el 28 de octubre la URSS decidiera unilateralmente 
retirar de Cuba los 36 misiles de corto e intermedio alcance que ahí tenía instalado, de igual 
forma Estados Unidos retiró sus misiles que tenía instalado en Turquía. De esta manera se 
había evitado en el mundo una nueva guerra, cuyas consecuencias eran muy difíciles de 
prever. 
 
La medida adoptada por el Gobierno Norteamericano se origina en el hecho de que, 
en épocas en las cuales la guerra fría era aún un elemento dominante en la geopolítica, el 
Gobierno de Cuba decretó el carácter socialista de su naciente revolución, así como adoptó 
la filosofía marxista como la doctrina que expresaría mejor los intereses de una auténtica 
dictadura del proletariado. 
 
La proclamación del carácter socialista del proceso revolucionario desarrollado en 
Cuba durante  la década de  los años 50 y que condujo al triunfo del movimiento 26 de julio 
el día primero de Enero de 1959 significaba un rumbo diferente en la historia de América 
Latina, porque el sistema socialista, principal enemigo del mundo capitalista  estaría a 
escasos kilómetros de la potencia  más representativa del capitalismo  en el mundo.  Cuba 
                                                                                                                                                    
14 Kruschev, Nikita.  Presidente de la URSS.  1959-1964. 
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podía convertirse en un mal ejemplo a los ojos de Estados Unidos.  Esto debido a una 
eventual propagación de las ideas socialistas en el continente americano.   
 
Declarar la revolución socialista en Cuba significó para América Latina trasladar el 
conflicto Este Oeste, es decir la guerra fría a un punto más cercano y tangible de la realidad 
de los pueblos del Hemisferio Occidental.  Estaba en juego no sólo la identidad de los 
pueblos latinoamericanos, sino la posible independencia del conflicto de la guerra fría; lo 
cual no se dio. 
 
 
1.3 Inicio del  Bloqueo  
 
Al triunfo de las fuerzas revolucionarias, incluso antes de decretarse el carácter 
socialista de esa revolución, las autoridades recientemente establecidas procedieron a la 
nacionalización de las empresas norteamericanas destinadas a la explotación de los cultivos  
del azúcar y además todas aquellas inversiones que dominaban toda el área turística y la 
eliminación del juego.  Esto implicó, en la práctica, la confiscación por parte del Gobierno, 
de bienes y capitales privados. 
 
En un contexto mundial caracterizado por la lucha abierta entre dos potencias, una 
socialista y otra capitalista, para la segunda, la determinación adoptada por Cuba se 
convirtió en una espina que no se ha resignado a soportar.  Algunas de las acciones 
políticas emprendidas por el Gobierno revolucionario sirvieron de marco al Gobierno de los 
Estados Unidos para justificar, desde su propio análisis de los hechos, el embargo 
comercial y el bloqueo. En otros casos, fueron acciones cuya autoría se atribuyó al 
Gobierno cubano las que se emplearon como argumento para explicar el bloqueo.  
 
Por ejemplo a los Estados Unidos no le convenía y veía con malos ojos que  el 
ejército de Cuba, a diferencia de la gran mayoría de los ejércitos del Continente Americano, 
no ha sido armado ni entrenado por el de los Estados Unidos.  Mientras en Las Américas 
las fuerzas castrenses respondían a la voluntad del Pentágono, en Cuba se desarrollaba una 
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estructura militar de otro tipo, que responde a otra ideología y, por ende, a otros intereses.   
No se subordina a las líneas militares del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, 
TIAR.15  
 
Este tratado, cuya finalidad aparente era mantener la paz y de la seguridad del 
continente americano, en realidad era parte de la política implementada por los EE.UU. en 
la época de la "Guerra Fría".  El objetivo básico era darle a EE.UU. un marco legal en caso 
que existieran en Latinoamérica alguna intervención propiciada por la URSS o  garantizar 
el apoyo de toda latinoamérica en caso de un enfrentamiento directo de EE.UU. con la 
URSS. 
 
Los Estados firmantes del Tratado de Asistencia Recíproca (TIAR) se 
comprometían solidariamente a realizar las acciones necesarias para cumplir con ese 
objetivo enunciado y la asistencia debía traducirse  en apoyo político, militar y económico 
en caso que uno de los países firmantes fuese atacado por una potencia extracontinental. 
 
Los hechos demostraron que el TIAR, más allá de la voluntad de los países 
firmantes, sólo fue útil  a los intereses Norteamericanos, ya que al momento de imponerse 
una votación contraria a sus intereses estos desconocieron las resoluciones del TIAR y 
prestaron ayuda militar a la potencia agresora, con lo cual, el concepto del TIAR quedó 
desvirtuado y la intencionalidad norteamericana quedó al descubierto. 
 
Estados Unidos no toleraba bien la idea de tener una revolución de carácter 
socialista a solo 90 millas de su territorio, en este entorno de la llamada Guerra Fría.   Cuba 
y Estados Unidos rompen sus relaciones diplomáticas y comienza contra la pequeña isla del 
Caribe una  escalada de presiones con el fin de desestabilizar y tumbar el gobierno de 
Castro 
 
                                                 
15 Tratado firmado entre América Latina y Estados Unidos. 
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Desde el primer momento quienes más apoyaron y estimularon esas acciones  
fueron los cubanos que abandonaron en los primeros años el país y se radicaron en La 
Florida para desde allí  agruparse en movimientos anticastristas que alentaron y financiaron  
agresiones, atentados y toda clase de maniobras contra el régimen cubano.  
 
Cuando se habla de este fenómeno el tiempo parece detenido. Después de 43 años 
de revolución, tanto en uno u otro lado del estrecho de la Florida, se sigue manteniendo el 
mismo discurso extremista, irracional, de confrontación  donde se puede afirmar con toda 
autoridad, que este conflicto histórico no tiene visos de resolución, al contrario, todo indica 
que se agudiza a la luz de los nuevos tiempos. 
 
Claro que los EU no sólo se limitaron a romper relaciones diplomáticas con la isla 
caribeña sino que exigieron a  sus aliados que procedieran de  igual forma, lo que condujo a  
un aislamiento del pueblo cubano con sus  países vecinos, los que, salvo raras excepciones 
como México, se plegaron a los intereses del imperialismo. 
 
 La realidad latinoamericana por tanto está dominada  por concepciones de 
seguridad nacional extremas por parte de EE.UU, ya que con el inicio de la  detente en el 
59, Estados Unidos  había perdido credibilidad a lo interno y externo  por el contexto que se 
estaba viviendo en dicha fecha; a lo interno la guerra de Vietnam  había creado un 
descontento en la población  norteamericana sumándole  la crisis  económica  y el 
desempleo.  A lo externo, la comunidad internacional  condenó  la guerra de Vietnam y el 
costo humano y material que esta significó en todos sus sentidos. 
 
Si bien la detente significó un relajamiento de las tensiones  de ambas 
superpotencias por la acumulación factores dicho anteriormente, Estados Unidos buscó la 
forma  de oxigenar y reestructurar  su política exterior, pero nunca  descuidó sus zonas de 
influencia más cercanas alimentándola con disposiciones y medidas  de seguridad en los 
diez años que duró la detente. 
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Es así como en América Latina se disemina una política hostil y desinformativa  
estructurada en el pentágono y encaminada a sembrar la animadversión de los gobiernos 
latinoamericanos hacia la naciente revolución cubana.  Es aquí donde toma sentido lo que 
dijo Fidel Castro en su discurso de despedida al Papa Juan Pablo II : “...su Santidad, cada 
vez que escucho o que leo las calumnias contra mi patria y mi pueblo, urdidas por aquellos 
que no aman a otro Dios que al representado por el oro, recuerdo siempre a los cristianos de 
la antigua Roma, calumniados atrozmente, como lo dije el día de su llegada.  La calumnia 
ha sido muchas veces en la historia la justificación de los peores crímenes contra los 
pueblos".16 
 
El Gobierno de los Estados Unidos, plantea que el bloqueo se establece en defensa y 
promoción del modelo de democracia occidental que es panacea de todos los males y que 
se encuentra amenazado por la presencia de una revolución socialista en el Continente.   
 
Califica a Fidel Castro como dictador, al Gobierno cubano como totalitario y al 
pueblo cubano como víctima del expansionismo soviético y expresa su incapacidad de 
soportar un marco de convivencia pacífica ni con quien califican como dictador ni con lo 
que denominan como dictadura. 
 
En ese análisis, el Gobierno Norteamericano hace omisión respecto al hecho 
histórico de que las crueles dictaduras establecidas en Venezuela, Brasil, Uruguay, 
Paraguay, Argentina, Chile, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, 
entre otras naciones del Continente, siempre contaron con el pleno respaldo político, militar 
y económico del Departamento de Estado norteamericano.  Nombres como 17Somoza, 
18Trujillo, 19Pinochet, 20Ríos Montt, 21Videla, 22Noriega, etc.  Estos son nombres de amigos 
del Gobierno de los Estados Unidos, aunque enemigos acérrimos de sus propios pueblos.  
                                                 
16 Gianni Minà. "El Papa y  Fidel".   Pág. 361 
17 Somoza, Anastasio. Presidente de Nicaragua. (1967-1972) (1974-1979) 
18 Trujillo, Rafael. Presidente de República Dominicana.  (1942-1952). 
19  Pinochet, Augusto. Presidente de Chile. (1973-1990). 
20 Ríos Montt.. Presidente de Guatemala. (1982). 
21 Videla Jorge. Presidente de Argentina. (1977-1983). 
22 Noriega, Antonio. Presidente de Panamá.  (1981-1989). 
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Todos ellos deberían rendir cuentas ante la justicia por los crímenes cometidos bajo su 
mando. 
 
Tomándose como punto de partida los argumentos mencionados, Estados Unidos 
procede formalmente a pedir la exclusión de Cuba del seno de la Organización de Estados 
Americanos, (OEA), cosa que logra, y a ejercer toda clase de presión para la ruptura de 
lazos diplomáticos y comerciales con el Gobierno de la isla.    
 
En 1961, se firma  la carta de Punta del Este mediante la cual se puso en marcha la 
alianza para el progreso, un ambicioso programa cooperativo diseñado para fortalecer la 
democracia, el crecimiento económico y la justicia social en el hemisferio. Los programas 
de cooperación técnica de la OEA se expandieron para asumir  nuevas responsabilidades. 
 
 A Cuba no había que comprarle nada.  A Cuba no se le podía vender nada.  Con 
Cuba no se debía compartir nada. El Gobierno de los Estados Unidos hizo suya una 
expresión del más puro macartismo y la convirtió en política internacional: “si es 
comunista, no le compre, no le venda, no le hable, no lo escuche”.  
 
 El señor 23Reinaldo Iglesias funcionario de la embajada de Cuba en Nicaragua 
resume los aspectos esenciales que llevaron a la expulsión de Cuba de la OEA, porque todo 
fue como un algoritmo que desencadenó el paso siguiente.  
 
 "Primero fue el proceso de nacionalización (las tres leyes y luego el bloqueo 
económico (Febrero del 62) impuesto por Estados Unidos a Cuba, ya que la nacionalización 
de empresas norteamericanas en Cuba fue una de las causas para que se diese dicho 
bloqueo".  
 
Pero al mismo tiempo las medidas tomadas por el gobierno revolucionario significó 
un claro fin a las empresas, negocios y a una serie de prevendas a ciudadanos 
                                                 
23 Iglesias  Reynaldo.  Agregado Cultural de la Embajada de Cuba en Nicaragua.   
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norteamericanos y a una pequeña élite social cubana que por años se mantuvo con niveles 
económicos y políticos muy satisfactorio.  Estados Unidos siempre mantuvo su visión 
geoestratégica como pilar de su política exterior y por ende su preocupación por la 
seguridad nacional.  Era lógico que las medidas drásticas y hostiles no se iban hacer 
esperar, el carácter revolucionario de la isla cubana encontraría  en Washington un 
problema de índole político, económico y hasta militar. 
 
 Estados Unidos, entre otras cosas justificó que ésto atentaba contra los derechos de 
sus ciudadanos; por el contrario el gobierno cubano respondió diciendo que ésto era parte 















































































2.1  Recrudecimiento del bloqueo 
 
 Durante las décadas que transcurren entre los sesenta y los noventa, Latinoamérica 
se vio sometida, como elemento dominante de su panorama político, al ejercicio dictatorial 
del poder.  Con muy contadas excepciones, los países del Continente vieron emerger 
dictadores, algunos más sangrientos que otros, cuyos ejércitos fueron feroces e inhumanos 
instrumentos de represión en contra de sus respectivos pueblos.  
 
  Esto generó movimientos de resistencia, civil y armada, a lo largo y ancho de Las 
Américas.  Las huelgas, protestas, acciones reivindicativas e incluso las armadas, forman 
parte de la historia de resistencia de nuestros pueblos. 
 
Así mismo, las oleadas represivas, las decenas de millares de desaparecidos, las 
incontables ejecuciones extrajudiciales, los campos de concentración llamados aldeas 
modelo o polos de desarrollo, la política de tierra arrasada, la persecución de intelectuales y 
la prisión política para opositores, el cierre violento de todo espacio para la libre expresión 
del pensamiento, en síntesis, el terrorismo de Estado desencadenado en esas épocas, forman 
parte de las páginas más negras y de triste recuerdo de la historia reciente en muchos de los 
países del Continente. 
 
El brote de movimientos guerrilleros e insurgentes que emergió ante la violencia 
gubernamental y la injusticia dominante, fue calificado por el Gobierno Norteamericano 
como el resultado, no de contradicciones internas ni de la búsqueda de espacios 
democráticos y justos, por parte de los pueblos sojuzgados sino, simplemente, como 
producto de una exportación de la revolución cubana. 
 
La política de la revolución cubana de ayuda a los movimientos insurgentes en 
todos los países de América Latina fue considerada por parte de Estados Unidos como una 
política injerencista de parte de la Unión Soviética en el continente, potencia que, según los 
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estrategas del Pentágono, a través de Cuba pretendía crear problemas políticos y militares 
en suelo que el gobierno norteamericano consideraba su “traspatio”. 
 
Según los ideólogos de la derecha de Estados Unidos; críticos acérrimos de la 
política exterior de 24Jimmy Carter hacia los países centroamericanos, tenía que 
reestructurarse la política a seguir.  Por consiguiente con la subida al poder de 25Ronald 
Reagan se elabora el documento de 26Santa Fe, donde se planifica la política de reversión 
del avance de las fuerzas de izquierda en el Caribe y América Central principalmente. 
 
El Presidente Reagan en el poder  significó el traspaso de poder en Estados Unidos a 
manos de círculos conservadores estrechamente vinculados a los intereses del complejo 
militar-industrial.  El debilitamiento de las posiciones de Estados Unidos en el mundo y la 
reducción de la esfera de su dominio en América Latina van acompañados de una mayor 
agresividad del imperialismo estadounidense.  El rumbo hacia el enfrentamiento con el 
socialismo mundial y el movimiento emancipador de los pueblos, movimiento calificado 
por Reagan de terrorismo internacional, respondía en fin de cuentas, al propósito de 
establecer el dominio del imperialismo norteamericano en el mundo entero. 
 
El documento de Santa Fe lleva impreso el sello de la beligerancia, el 
anticomunismo y antisovietismo y la prédica de aspiraciones de Estados Unidos.  El 
ejercicio de la autoridad global de Estados Unidos se asienta sobre la colaboración con los 
países del Caribe y sobre la colaboración de los países de América Latina como táctica para 
tener una política exterior efectiva en la región. 
 
Los autores del documento de Santa Fe esgrimen el mito de la amenaza soviética 
para argumentar las acciones hegemonistas  de Estados Unidos en América Latina y para 
demostrar "el derecho" de Washington a ejercer su dominio sobre los países de la región 
con pretexto de defenderlos contra el sojuzgamiento por el comunismo internacional.  
                                                 
24 Carter, James.  Presidente Demócrata de Estados Unidos. 1977-1981. 
25 Reagan, Ronald.  Presidente Republicano de Estados Unidos.  1980-1984. 
26 Selser Gregorio. Documento de Santa Fe.   
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Exhortando a la casa blanca a mantenerse firme y confiar en la fuerza militar a la hora de 
solventar  los problemas que se presenten en las relaciones con sus vecinos del sur. 
 
 Es así como se da la invasión de Granada, la política de tierra arrasada en 
Guatemala, el acuerdo de Péndulo en El Salvador y la guerra  en  Nicaragua, encontrando 
su cenit en diciembre del 89 con la invasión a Panamá. 
 
Los hechos acaecidos a finales de la década de los 80 hasta el período de mediados 
del 91 con el desmembramiento de la Unión Soviética y la caída del mundo socialista 
produjo un cambio en la tónica del bloqueo a Cuba. 
 
Al cambiar la dinámica de los hechos y con la derrota del campo socialista el 
pretexto  para sostener el bloqueo está en la  supuesta violación  de los  derechos Humanos  
por el Gobierno de Fidel Castro. 
 
Algunos aspectos que caracterizaron la política de EE.UU. hacia Cuba, fueron, entre 
otros: la obstrucción económica, aislamiento diplomático, exclusión del régimen de la 
Habana, a pesar de la presencia del gobierno cubano en las cumbres presidenciales de 
América Latina; mantenimiento de una política de desestabilización contra Cuba, sin tomar 
en consideración que esto refuerza la mentalidad de fortaleza sitiada, lo que no favorece un 
mayor espacio para el debate interno en la isla. 
 
Una de las razones más utilizadas por los detractores de la política norteamericana 
hacia Cuba,  ha sido la intervención de los Estados Unidos en un país que aparentemente 
hoy ya no representa ninguna amenaza a los intereses norteamericanos. El bloqueo 
económico contra Cuba, en plena época de guerra fría se justificaba a través de la cruenta 
lucha ideológica del sistema bipolar y de la creencia de que la revolución cubana era un 
elemento más de la estrategia soviética en contra de los Estados Unidos. 
 
El bloqueo económico impuesto por los norteamericanos hizo prácticamente 
imposible que Cuba comerciara sus productos con el mercado históricamente socio de él. 
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Reestructura su política de comercio hacia los países del mundo socialista y principalmente 
con la Unión Soviética, desprendiéndose así de una dependencia atávica de Estados Unidos. 
En el marco del realismo político, como teoría creada para respaldar 
intelectualmente los propósitos hegemónicos de los Estados Unidos, el bloqueo contra 
Cuba, con todas las sanciones políticas y económicas impuestas por largos años por los 
norteamericanos pudieran estar desgastando la capacidad de los cubanos por sobrevivir en 
condiciones de aislamiento de occidente.27 
 
La crisis de Mariel en los años ochenta; la promulgación de la Ley Torricelli, la 
política migratoria que tendía alfombra roja para todo aquel que se fuera de la isla, la crisis 
de los balseros en fechas más recientes e incluso la situación creada alrededor del niño 
Elián González, se bastan para evidenciar la ausencia de solución a una situación política 
que debería encontrar pronta salida.   
 
Según señala el título 31 parte 515 del Código de regulaciones federales de Estados 
Unidos el objetivo fundamental de las sanciones es aislar económicamente a Cuba e 
impedirle disponer de dólares de Estados Unidos.  La infracción de las regulaciones lleva 
consigo  incluso penas de un máximo de 10 años de privación de libertad, y multas de 
1,000.000 de dólares a empresas y de 250.000 dólares a personas físicas. 
 
Además, se pueden imponer sanciones civiles que no exceden de 55.000 dólares por 
infracción.  Es importante señalar que las regulaciones exigen a quienes tengan tratos con 
Cuba mantener los registros pertinentes y facilitar información al respecto si así lo requiere 
el Departamento de Hacienda de Estados Unidos. 
 
Uno de los grandes actores en la lucha contra el mundo socialista desde su inicio fue 
la iglesia católica como una institución jerárquica y diseminada prácticamente a través del 
mundo, pero predominante en el mundo occidental.  Desde los inicios de la guerra fría, la 
iglesia católica como una institución históricamente conservadora se convierte en uno de 
                                                 
27 A. Glinkin. B. Martinov.  P. Yákovlev.  La Evolución de la Política de EE.UU. en América Latina.  Pág. 
128-131 
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los pilares de la lucha del mundo capitalista contra el mundo comunista.  Es así como la 
jerarquía católica desde el Vaticano, elabora directrices para todos aquellos países de 
mayoría católica, en donde los movimientos de izquierda están teniendo un auge importante 
y por consiguiente hay que detener ese auge. 
 
En América Latina, las directrices que bajan desde el Vaticano chocan con un 
modelo mucho más auténtico y autóctono que nace en el Hemisferio, que es la teoría de la 
liberación.  Durante la permanencia de la guerra fría, en Latinoamérica, la institución 
eclesiástica católica, formó una especie de alianza estratégica con todos los regímenes 
dictatoriales que tenían interés común con Estados Unidos. 
 
Sin embargo esta realidad, era totalmente diferente en la revolución cubana.  La 
iglesia tenía su mínima expresión, había sido controlada y además reducida a la más 
mínima expresión en su influencia en la población cubana, por consecuencia se afirmaba, 
se tergiversaba, de que el sistema socialista de la revolución cubana prohibía toda expresión 
religiosa en el pueblo. 
 
2.2 Contexto económico, político y social de Cuba en el período 1989-1995 
 
En la década de los noventa, a partir de mediados del 91, con la disolución de la Unión 
Soviética y en plena época de posguerra fría, Cuba afronta una de las mayores crisis 
económicas de su historia.  
 
La dependencia económica de la isla con sus socios comunistas y el posterior 
rompimiento de dichas relaciones a raíz de la disolución de la URSS, ha generado que, 
después de un vigoroso crecimiento entre las décadas de los 70 y 80, la economía cubana 
viniera deteriorándose paulatinamente hasta decaer en casi 40% hacia 1992.  
 
Con la disolución de la URSS, repentinamente Cuba no tenia mercado para su 
azúcar, ni suministro en materias primas, ni combustible y lo que es mas, su segundo rubro 
exportable, el níquel, carecía desde ese momento de un mercado, agravándose la situación 
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con el hecho que sus posibles compradores estaban estrechamente vinculados a los Estados 
Unidos, el mayor comprador de acero y níquel. En resumen, la economía cubana afrontaba 
graves problemas. 
 
Ello significa que hoy, Cuba debe salir adelante más sola que nunca, afrontando 
problemas como la escasez de bienes, fundamentalmente el petróleo, que mueve la mayor 
parte  de su economía. Hay serias dificultades para abastecer de alimento a la población, 
existe racionamiento de la energía eléctrica.  
 
La caída del Muro de Berlín supuso para la isla el final de una época de prosperidad 
que le brindaba el apoyo del bloque socialista, sin el CAME ya la isla tendría que asumir 
por si sola el futuro o cambiar su rumbo como lo habían hecho sus  protectores en Europa.  
Ya no había URSS sino repúblicas aisladas que intentaban sobrevivir a la globalización y a 
la economía de mercado y por lo tanto no podrían seguir  sobreprotegiendo a Cuba. 
 
           La caída del Muro de Berlín no tuvo implicaciones solamente en el campo financiero 
o en la balanza de exportaciones.  Las tuvo, sobre todo, expresadas en el terreno de lo 
político.  Según la lógica de los adversarios de la revolución cubana, encabezada por los 
Estados Unidos, determinaron que los hechos históricos ofrecían las condiciones necesarias 
para darle un mayor empuje a las medidas que endurecían el embargo hacia Cuba, esto con 
el fin de acelerar la caída  del régimen comunista de La Habana. 
 
          Esta política de recrudecimiento del bloqueo hacia Cuba, está enmarcada dentro de la 
estrategia global y a la vez específica,  elaborada y dirigida por Estados Unidos y sus 
aliados para terminar con el bloque socialista,  los cuales estaban atravesando su más aguda 
crisis, la cual significaría la última, como lo demostraron los hechos históricos posteriores.  
La dependencia del ex bloque soviético y de las importaciones desde los países ex 
comunistas reducidas en un 90%, llevan a que Cuba luche ardorosamente por sobrevivir.  
 
Cuba posee una economía pequeña que depende fundamentalmente del comercio,  
producto del embargo de los Estados Unidos la isla llega a  depender del CAME en más de 
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4 quintas partes de  sus importaciones, el 85 % del comercio era con esa comunidad de 
naciones,  así como sus planes de desarrollo, programas de inversiones y objetivos 
económicos.  Sin acceso al mercado norteamericano y con limitaciones para  incursionar a 
otros  Cuba ve sus posibilidades de importaciones del CAME reducidas entre 1989 y 1992 
al 70 %. 
 
Cuba perdió su mercado, Cuba perdió condiciones favorables de precios y ventajas 
económicas con una comunidad de naciones. Cuba perdió su única fuente de créditos y de 
financiamiento externo y perdió algo mucho más complejo y difícil de rebasar y es que se 
perdieron los lazos de Cuba con una comunidad de naciones a la cual su economía se había 
integrado estrecha y profundamente. 
 
A tales grados que, si en Cuba se designaron mas tierras para producir mas azúcar, 
si se invirtieron sumas millonarias en plantaciones de cítricos y si adecuaron una tecnología 
alta en el consumo de combustible, fue porque el bloque socialista le garantizaba 
suministros de piezas, suministro de petróleo a precios menores que el mercado 
internacional y la compra de azúcar y de cítricos a precios mayores que los precios 
internacionales. 
 
Con la disolución de la URSS, repentinamente Cuba no tenia mercado para su 
azúcar, ni suministro en materias primas, ni combustible y lo que es mas, su segundo rubro 
exportable, el níquel, carecía desde ese momento de un mercado, agravándose la situación 
con el hecho que sus posibles compradores estaban estrechamente vinculados a los Estados 
Unidos, el mayor comprador de acero y níquel. En resumen, la economía cubana afrontaba 
graves problemas 
 
Ese golpe hizo que la economía cubana se tambaleara a tal extremo que 
disminuyeron sus  mercados laborales, se estimuló el crecimiento de una economía 
clandestina y  se redujeron los ingresos nacionales en aproximadamente 45% entre 1989 y 
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1992. Cuba se vio en la necesidad de implementar el llamado periodo especial en tiempos 
de paz.28 
Se redujo la cuota de gasolina al  50 % para los particulares, se suspendió toda 
inversión social, la infraestructura de transporte y comunicaciones del país estaba 
lastimada, los inadecuados suministros de fertilizantes , plaguicidas etc. así como la escasez 
de petróleo y el mal tiempo hizo estragos en la  situación del país de manera general. 
 
Hay que recordar que la principal fuente de abastecimiento para el desarrollo de 
Cuba eran los países socialistas, con la caída del bloque socialista, pues es lógico se detuvo 
el desarrollo en varios campos de la vida de la isla. 
 
2.3  Internacionalización del bloqueo a Cuba 1992-1996 
 
Esta etapa del bloqueo a Cuba se presenta a inicios de la década de los 90.  En el 
mundo la comunidad internacional va tomando una óptica diferente y más independiente 
sobre el caso cubano, en su mayoría ya no comparten la política hostil de Estados Unidos 
hacia Cuba.  La correlación de fuerzas cambia a favor del levantamiento del embargo y del 
bloqueo y condena el mismo. 
 
La utilización de sanciones comerciales con fines políticos se está convirtiendo en 
uno de los temas más controvertido de la agenda económica internacional.  A raíz de la Ley 
Helms Burton, cuyos efectos jurídicos y económicos inciden no sólo sobre países que 
pretenden sancionar, como el caso de Cuba, Irak, Irán, Libia entre otros, sino también sobre 
terceros países por el mero hecho de ser socios de los “sancionados”. 
 
De esta forma, la discusión ya no centra únicamente en la sanción y en su validez 
intrínsica, sino que también en su aplicación extraterritorial.  Así lo confirma la reciente 
denuncia introducida por la Unión Europea ante la OMC contra la Ley Helms Burton que 
afecta intereses de empresas no estadounidenses, lleva el debate al seno de este organismo 
multilateral, poniendo a prueba la credibilidad de su órgano de solución de controversia. 
                                                 
28 Todo de Cuba.CD ROM. Prensa Latina y Ministerio de Ciencia, Tecnologia  
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La polémica suscitada por la Ley Helms Burton ha colocado el tema de las 
sanciones económicas unilaterales en primer plano dentro de las preocupaciones de 
América Latina y el Caribe.  Sin embargo, el tema en sí no es nada nuevo, ni es exclusivo 
de Estados Unidos como tampoco es novedad el hecho de que el uso de esas medidas 
cohercitivas de inspiración política acarreen problemas a países que no son parte de la 
controversia. 
 
Es  el carácter de extraterritorialidad de esta Ley, que marca un hito en la 
comunidad mundial, quedando así esta etapa del bloqueo como una etapa 
internacionalizada en el sentido del comercio y de todo el quehacer financiero del mundo, 
pudiendo cuestionar disposiciones y políticas del país más rico y poderoso del planeta. 
 
 
2.4 Papel de la Opinión Pública Mundial 
 
Para muchas personalidades que están inmersos en la política internacional, 
consideran como un error político de Estados Unidos el imponer un  bloqueo a Cuba.  Para 
el señor Rodrigo Carazo, expresidente de Costa Rica, el bloqueo ha sido aprovechado muy 
bien políticamente, lo que fortalece al pueblo cubano en el sentido de no ceder dominio a 
manos ajenas.29 
 
Para los cubanos la ley Helms Burton violó flagrantemente las leyes y los derechos 
humanos de su pueblo, la constitución de los Estados Unidos y varias normas jurídicas de 
ese país, numerosos actos del derecho internacional que regulan las relaciones políticas, 
económicas, comerciales y financieras entre los estados y atenta contra la libertad de 
comercio e inversión por lo cual  ha generado conflictos con los principales socios de 
Estados Unidos.   
 
                                                 
29 Entrevista al Sr. Rodrigo Carazo, ex.Presidente de Costa Rica. 
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Este documento es  considerado por especialistas, gobiernos y organizaciones de 
todo el mundo como una aberración jurídica contra las que se han proclamado numerosas 
leyes espejo y leyes antídoto en todo el mundo.  El pueblo cubano por medio de su 
parlamento adoptó las medidas jurídicas que sumadas a su rechazo moral y político han 
condenado el fracaso a esta ley. 
 
Caso específico de estas leyes antídoto como respuesta para contrarrestar los efectos 
de la Ley Helms-Burton son las que el 22 de noviembre de 1996, toda la comunidad de 
negocios de los trece miembros de la Unión Europea prohibieron a sus ciudadanos y 
empresas, cumplir con cualesquiera de las disposiciones establecidas por Estados Unidos en 
contra de Cuba.  Esta Ley lo que contiene es un programa diseñado por Washington en una 
clara violación del principio de igualdad soberana de los estados en el que define cómo 
debe ser la Cuba que Estados Unidos quiere para que se  levanten esas restricciones y esas 
sanciones económicas  al igual que todos los métodos y todos los medios que puedan ser 
utilizados para tales fines. 
 
Por lo tanto lo que debe señalarse es que nos encontramos ante un episodio, una 
pieza más que se añade a la legislación conocida como la Ley Torricelli, que ya establecía 
restricciones y que vienen a reforzarse con la Ley Helms-Burton, hacia empresas que no 
están constituidas en Estados Unidos y sobre las que no tienen jurisdicción y lo que está 
siendo es vulnerar el principio de igualdad soberana de los estados; y lo que es más 
importante, como si se tratase de una extensión o de una consolidación de ese propósito 
americano, lo que están haciendo es limitar la capacidad soberana de los estados miembros 
de la Comunidad Europea de dirigir su política exterior hacia donde estimen más 
conveniente para sus intereses. 
     
Cuba está hoy más que nunca en la agenda de los países del mundo.  La disolución 
del socialismo ha permitido que se vea a Cuba como un proyecto más latinoamericano que 
europeo.  Desde la desintegración de la URSS ya nadie puede relacionar a Cuba con otro 
proceso que no sea el suyo. 
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El bloqueo desde el punto de vista jurídico es una medida que, a todas luces, viola el 
derecho internacional, tal y como ha sido calificada en numerosas ocasiones incluso por las 
propias Naciones Unidas, quienes han hecho insistentes llamados para que cese, ya que es 
violatorio de los derechos de los pueblos, por cuanto niega la autodeterminación y lesiona 
la soberanía de una Nación, sin que siquiera exista un estado declarado de beligerencia 
entre agresor y agredido. 
 
A juicio del Gobierno de los Estados Unidos de América, desde el inicio mismo de 
la revolución, Cuba se convierte en un mal ejemplo que no debe propagarse en el 
Himisferio Occidental.  Por su parte, para muchos habitantes  y organizaciones sociales de 
las Américas, Cuba ha mostrado importantes avances en campos vitales como salud, 
educación, cultura, deporte y otros similares, a partir de los cuales las condiciones de vida 
del pueblo cubano son mejores que las que viven los pueblos de otros países del 
Continente.  Estas conquistas se materializan, sobre todo en las décadas anteriores a los 
noventa. 
 
Se entiende que se trata, naturalmente, de un país pobre y en vía de desarrollo, pero 
de un país en el cual no se perpetúa el esquema de miseria y progresiva pauperización que 
es típico en el resto de países tercermundistas del mundo occidental, capitalista  y cristiano.  
Es un hecho reconocido por la gran mayoría de los organismos internacionales, que los 
indicadores de desarrollo social que ha alcanzado Cuba están a nivel de los países 
industrializados e incluso superan a muchos de los países del Norte.  El analfabetismo en 
Cuba es inferior al de cualquier país latinoamericano.  La tasa de desnutrición infantil, de 
mortalidad materna, de morbi-mortalidad infantil, entre otras vinculadas a la salud, son, 
también menores. 
 
Los deportistas cubanos de alto rendimiento compiten de tu a tu con los deportistas 
de las grandes potencias.  Las expresiones de la cultura cubana cuentan con más espacios y 
reconocimiento internacional que cualquier otra de Latinoamérica.  Estos logros, en el 
análisis del Departamento de Estado, resultan peligrosos y se constituyen en "mal ejemplo" 
que podría llevar a pueblos de las Américas a intentar vías similares a las adoptadas por 
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Cuba.  Estas vías, según entender, (análisis en el aciertan), no son compatibles con la ética 
del capitalismo ni con la concepción y la práctica de democracia que, como modelo, 
impulsa el Gobierno norteamericano.  El bloqueo busca, entonces, aislar del resto del 
Continente, lo que considera un  peligro para la "democracia liberal". 
 
Los países de la región están tomando posiciones más claras y beligerantes frente a 
las políticas de los Estados Unidos y frente al rol importantísimo que ha jugado Cuba en los 
foros internacionales.  Todos los países OEA rechazan abiertamente la posición 
norteamericana frente a Cuba y rechazan la pretensión de los Estados Unidos de que sus 




 El grupo de los tres (México, Venezuela y Colombia) y el Grupo de Río presentaron 
una propuesta a fin de que Cuba ingresara nuevamente al sistema interamericano lo cual fue 
recibido con frialdad por el gobierno cubano que dijo que ingresaría a la OEA, si lo 
solicitaban los países latinoamericanos, la propuesta no prosperó debido a la fuerte presión 
política ejercida por el gobierno de Estados Unidos contra la misma. 
 
 El propio 30Papa Juan Pablo II durante su gira por el país, condenó el embargo 
económico e instó a los Estados Unidos a cambiar su política hacia Cuba al decirles que no 
existía justificación moral alguna para la aplicación del embargo económico por lesionar a 
los más necesitados.  La visita del Santo Padre a Cuba significó la legitimación del proceso 
cubano al resto del mundo. 
 
31Frei Betto, uno de los teólogos y exponentes de la teología de la liberación analizó 
la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba, bajo dos expectativas:  El Papa habría venido a 
Cuba, para condenar la revolución; otros en cambio, pensaban que el Papa canonizaría la 
revolución. Y ahora podemos decir que el Papa no ha canonizado la revolución Cubana, 
                                                 
30 Papa Juan Pablo II.  Máximo Líder de la Iglesia Católica. 
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pero tampoco la ha condenado. El papa ha venido a realizar su objetivo, que era reforzar la 
Iglesia católica en Cuba. En la Isla, oficialmente, el Papa tenía que hablar de cuatro temas: 
en Santa Clara, de la familia; en Camagüey, de los jóvenes; en Santiago de Cuba, de la 
patria; y en La Habana, de la misión de la Iglesia. Como consecuencia de la visita, creo sin 
embargo que se pueden subrayar tres aspectos positivos: en primer lugar, Fidel ha 
encontrado en el Papa a un fiel aliado en la lucha contra el boicot de Estados Unidos: en 
segundo lugar, el viaje de Juan Pablo II ha dado visibilidad a Cuba. había más de tres mil 
periodistas de todo el mundo que no se han interesado sólo por el pontífice, sino también 
por la vida cotidiana de la Isla: la escuela, la salud, la vida de la gente en el trabajo, en casa, 
en el interior de la familia.  
 
Por fin,  el Papa ha hecho por primera vez una condena explícita del Neoliberalismo 
Capitalista. Hasta el día de su partida, Karol Wojtyla había preferido decir que no le 
gustaba el  capitalismo salvaje, ¡Como si existiera un capitalismo civil! Por primera vez, la 
noche del 25 de Enero empleó, en cambio, el término de ''neoliberalismo capitalista''. Creo 
que éstas son las tres consecuencias positivas de la visita. 
 
 Desde la crisis de los misiles en 1962, la atención mundial no se había concentrado  
tanto sobre Cuba como ahora y muchos periodistas de Estados Unidos se han dado cuenta 
de que en Cuba la gente se puede mover, se puede hacer cualquier pregunta, ir a donde se 
quiera sin control alguno, sin policía.  Esto ha sorprendido a muchos reporteros, sobre todo 
de Estados Unidos.  Además, el Papa ha reconocido que  su visita ha sido la mejor 








                                                                                                                                                    
31 Gianni, Miná.  El Papa y Fidel.  Pags. 55-56. 
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3–1  Consecuencias Económicas 
 
 La naturaleza dependiente de las economías tercermundistas, la corrupción 
desarrollada al amparo de los grandes capitales la subordinación nacional ante intereses 
económicos transnacionales son, entre otros, factores que explican la fragilidad de las 
economías de los países subdesarrollados. 
 
Las políticas de ajuste estructural devienen en recetas de cumplimiento obligatorio, 
en búsqueda de la salud de las economías débiles, aunque el precio de ese ajuste deba ser 
costeado con mayor miseria, desempleo, recorte en el presupuesto social, privatización de 
servicios públicos y otros efectos afines, todos lesivos a los intereses de los sectores débiles 
o vulnerables. 
 
Cuba, naturalmente, no es ajena a esta situación.  Precisamente el bloqueo, al 
negarle acceso a sus mercados naturales en el Continente, sobre todo al mercado 
estadounidense, localizado a escasas noventa millas del litoral cubano, había forzado al 
establecimiento de relaciones económicas con los países del bloque socialista, situados en 
su mayoría al otro lado del océano Atlántico.  Esto, por simples razones económicas 
insalvables, encarecía el costo de las exportaciones e importaciones cubanas. 
 
Al desaparecer el bloque de países socialistas, desaparece un mercado dentro del 
cual Cuba había encontrado espacios propios.  Los Estados Unidos encuentran, a su vez, 
condiciones propicias para agudizar el bloqueo en contra de Cuba y procurar la caída del 
modelo de desarrollo cubano. Pero, en la última década del siglo anterior, la situación se 
complica para Cuba. El producto interno bruto entre 1990 y 1993  decreció lo que produjo 
una contracción de la economía en un 38%. 
 
El cierre de sus mercados en Europa y el agudizamiento del bloqueo generan una 
crisis económica interna en Cuba, que obliga al Gobierno a decretar lo que denominan 
período especial en tiempo de paz, que implica la adopción de medidas económicas, 
políticas y sociales de distinto tipo, tendientes a controlar los efectos de la crisis y a impedir 
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que de esta se desprendan relaciones de inequidad que rompan con los beneficios sociales 
alcanzados hasta ese entonces. 
 
Cuba se ve obligada, pues, a emprender su propia política de ajuste estructural, pero 
no bajo el modelo dictado por el Fondo Monetario Internacional, sino bajo sus propios 
criterios soberanos.  Se establecen modelos de economía mixta, como los mercados 
campesinos y el trabajo por cuenta propia. Y, sobre todo, se abren espacios a la inversión 
extranjera, en sociedad con el Estado cubano.  La inversión turística, especialmente, se 
convierte en importante fuente generadora de divisas. Sin embargo, esta apertura del sector 
turístico ha generado elementos negativos en lo social como el desarrollo de la prostitución 
y sobre todo la prostitución infantil.    
 
Además la liberación del dólar ha traído a la par el surgimiento de diferentes 
estratos sociales desde el punto de vista económico que antes eran poco perceptibles.  
Numerosos consorcios transnacionales aprovechan la ocasión y, haciendo caso omiso del 
bloqueo y de las presiones estadounidenses, se establecen en Cuba, con fines 
eminentemente de rentabilidad. 
 
Para enfrenar esa realidad económica Cuba ha tomado una serie de medidas de  
ajuste financiero como recorte de subsidios, sistema de impuestos por primera vez desde el 
triunfo de la revolución, reducción del déficit fiscal, libre circulación del dólar y otras 
medidas.  También autorizó el trabajo independiente a pequeña escala para combatir el 
desempleo; trayendo también el elemento negativo de una latente estratificación de la 
sociedad cubana. 
 
Pero la crisis está presente en la vida cotidiana del país.  El transporte es escaso y  
debido a la crisis en la obtención de petróleo existe  racionamiento de energía eléctrica, 
también padecen de escasez de medicamentos y de alimentos que muchas veces se hacen 
imposible  llegar a las llamadas tiendas de víveres.  Hay situaciones muy críticas, tales 
como la reducción de dos huevos por personas  una vez al mes, nada de abastecimiento de 
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 Al triunfo del proceso revolucionario, amplios sectores de la población cubana  no 
tenían acceso a muchos alimentos.   Mientras el país realizaba fuertes importaciones de 
alimentos de los Estados Unidos, la mayor parte de la población, particularmente la 
población rural, padecía de malnutrición, paradójicamente, mientras existían extensos 
latifundios de tierras sin cultivar y los campesinos estaban privados el acceso a la tierra 
para hacerlas producir. 
 
La Ley de Reforma Agraria y otro conjunto de medidas sociales y económicas 
permitió progresivamente ir transformando la estructura productiva y económica del país 
que junto con una distribución del ingreso más justa, fueron elevando paulatinamente la             
disponibilidad de alimentos para toda la población. 
 
La imposición del bloqueo a Cuba por Estados Unidos privó a la isla de suministros 
al  sector agropecuario, así como de alimentos a la población, al propio tiempo que privaba             
al país de cuantiosos ingresos por sus exportaciones azucareras al prohibir el acceso a             
su mercado principal. 
 
Cuba tuvo que reubicar su comercio a grandes distancias ,lo que significó ,además 
de sustanciales gastos de fletes, la creación de costosas reservas, construcción de            
almacenes etc., que incrementó significativamente los gastos de adquisición de los             
alimentos, reduciendo, por tanto, su capacidad de importación. 
 
La colaboración con la Unión Soviética permitió dotar al sector agropecuario 
cubano de  equipos, insumos y tecnología, que contribuyeron a un aumento apreciable de su             
roducción y a obtener precios justos y un mercado estable para sus exportaciones            
azucareras. 
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             Durante los años 80, la dieta del cubano medio había alcanzado un nivel per cápita 
de consumo de alimentos, con una estructura de energía, proteínas y grasas, que se             
comparaban favorablemente con las de otros países de mayor nivel de desarrollo. 
 
             Si bien la distribución descansaba en una base normada y a precios subsidiados, lo 
que permitía un nivel de acceso uniforme por la población a los alimentos básicos, un             
sistema de distribución paralela, a precios diferenciados y de venta libre, iba             
desarrollándose cada vez con mayor nivel a medida que la disponibilidad de alimentos             
en el país lo permitía. 
 
             Aún cuando la producción agropecuaria desempeñaba un importante papel en el            
suministro de alimentos para la población, el país dependía en alrededor del 50% de la            
importación de los alimentos para el consumo. Ello se explica, en parte, por el beneficio             
económico de las exportaciones azucareras que hacía mas rentable al país la producción             
cañera, y con estos ingresos completar la oferta de alimentos con importaciones. 
 
      Parte de esas importaciones de alimentos en los años 80 y hasta 1992 procedían de 
empresas subsidiarias estadounidenses radicadas en terceros países, que           
complementaban la oferta de los países socialistas. Empresas como Cargill, Central Soya, 
Continental Grain, Del Monte, J.Heinz, International Multifoods, aparecían entre   los 
suministradores de alimentos a Cuba, así como otros que suministraban productos             
químicos y otros insumos para la agricultura cubana. En 1990 las exportaciones de 
alimentos de estas empresas a Cuba alcanzaron los 500  MMUSD. 
 
             En 1992 ,con la aprobación de la ley Torricelli se prohibió a las empresas 
subsidiarias el comercio con la isla, así como la entrada a puertos de Estados Unidos a 
buques que transportaran mercancías por cuenta de Cuba. Estas medidas de 
recrudecimiento del bloqueo estaban encaminadas a estrangular la  economía cubana, que 
había visto afectada su capacidad de importación en un 73% como consecuencia de la 
desintegración de la Unión Soviética hasta entonces su principal mercado. 
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             En 1989, el 57% de las proteínas y el 50% de las calorías consumidas en Cuba eran 
de  origen importado, el 100% de los cereales, 99% de los granos, 98% de las grasas   
comestibles.  De los países socialistas procedían el 96-100% de las importaciones de             
mantequilla, queso y leche condensada, 90-95% de la leche en polvo, 70-80% de los             
cereales y grasas, 50-60% de las carnes en conservas. 
 
             Cuando las importaciones de estos productos se dirigieron a otras fuentes, 
tropezaron  con las prohibiciones de Estados Unidos a las empresas subsidiarias y con una            
significativa reducción de la oferta de buques para la transportación de su comercio             
exterior, por la prohibición de entrada a puertos de EE.UU. a buques que transportaran             
mercancías por cuenta de Cuba. 
 
             En virtud del bloqueo Cuba está obligada a adquirir los productos en lugares 
distantes.   El flete de un buque con carga desde el Asia cuesta por encima de medio millón              
dólares más que si se transporta desde EE.UU. ,y si procede de Europa el gasto adicional            
asciende a algo más de un cuarto de millón de dólares. 
 
             A ello se suman las sobretasas que cobran los armadores de buques a Cuba entre un             
15-30% por encima de las tarifas, una vez que fue aprobada la ley Torricelli, como factor             
de riesgo por comerciar con Cuba. Recargo de igual proporción cargan a Cuba los         
proveedores de productos y financistas en operaciones con la isla. 
 
             Anualmente, los fletes adicionales por la distancia geográfica, las diferencias de 
precios  de los productos en otros mercados y las sobretasas y otros recargos por el llamado             
riesgo Cuba que armadores de buques, proveedores y financistas cobran al país por             
arriesgarse a comerciar con la isla, alcanzan varios cientos de millones de dólares. 
 
             Solamente tomando una muestra de un reducido número de alimentos, trigo, leche 
en  polvo, granos, y aceite vegetal comestible, las diferencias de precios y fletes respecto a             
su adquisición en el mercado estadounidense representaron egresos adicionales en             
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1996, respectivamente, por 43.8 y 13.4 millones de dólares. A ello se añade la             
desfavorable coyuntura de precios de los alimentos que Cuba importa, lo que implicó             
una erogación adicional en 1996 de 118 MMUSD. 
 
             Las limitaciones financieras para importar, ahora agravadas por el recrudecimiento 
del  bloqueo, han afectado la adquisición de insumos para el sector agropecuario,             
repercutiendo en la producción de alimentos ,cuya importación se ha visto afectada,             
aunque en una proporción inferior a la disminución de las importaciones totales. 
 
             Las afectaciones a la producción y la importación repercutieron en una significativa  
reducción del aporte de micronutrientes al consumo como se puede apreciar de las cifras de 
1993 y ,aunque ya en 1996 se observaba una ligera recuperación en la ingesta  de energía y 
proteínas, las grasas continuaban muy deprimidas. Sin embargo, en los  tres indicadores, el 
nivel de ingesta aún está por debajo de las normas recomendadas  por los especialistas.     
En particular se ha visto afectado el consumo de carnes, pescados, leche y derivados, y 
huevos, siendo el rubro más afectado el consumo de grasas. 
 
3- 2 Consecuencias Políticas 
 
 
La población durante el periodo especial  vivió momentos de  fuertes reacciones de 
descontento popular. En el año 94, la isla experimentó cambios difíciles en la 
reestructuración económica y social, es decir en todo su acontecer nacional, como ejemplo 
tangible de esta realidad fue la crisis de los balseros en donde emigraron miles a Miami, 
Florida.  Así como se fraguaron pequeños grupos opositores al gobierno a nivel nacional y 
el establecimiento de la prensa independiente cubana. 
 
 La igualdad que logró la revolución en los primeros años para  los pobres, gente de 
color, los campesinos etc., en los 90 se tambalea con las consecuencias y el descontento que 
trae aparejada la liberación del dólar, ya que han empezado a aflorar las desigualdades en el 
comer y en el vestir.  Y la dualidad monetaria, señalan los dirigentes cubanos, se mantendrá  
por ahora, hasta que haya una mayor estabilidad económica.  
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Formalmente Cuba posee un solo partido y la democracia se ejerce a través de una 
Asamblea Nacional,  y a su vez las provinciales y las de cada municipio. Las 
organizaciones  participan cumpliendo  las actividades  que el partido-estado encomienda. 
                                                                                                                                                                                          
Políticamente se empiezan a manifestar  gérmenes de disidencia que alzan sus voces 
cada vez mas, hay una intranquilidad que genera el éxodo  de miles de cubanos hacia otras 
latitudes, es decir,  ya no es fundamentalmente hacia los EE.UU. 
 
Pero siempre esta disidencia ocupa espacios mínimos en las  totalidades de la 
nación, según una encuesta de Cid Gallup realizada en 1994  el 88% de los cubanos señalo 
estar orgullosos de ser cubanos,  el 56% dijo que los logros de la revolución  superaban sus 
fracasos y el  69% se considero revolucionario y un 76% señalo estar satisfecho con su vida 
personal. 
 
Cuba tiene un gran reto que superar, económicamente podría haber  hecho ya  el 
recorrido más difícil, pero política e ideológicamente  debe responder  a una  población 
altamente politizada que espera respuesta y la reconstrucción del viejo paradigma que ha 
guiado  sus días por 43 años. 
 
3 – 3 Consecuencias Sociales 
 
El impacto del bloqueo no solo atañe a los sectores productivos de la economía, sino 
aspectos sociales como la salud, la educación, los servicios. El deterioro del nivel de  vida 
provoca un tensionamiento social y una sensibilidad acrecentada ante situaciones tan 
adversas, tanto externas como internas. 
 
Una vez más decimos que existen serios cuestionamientos desde el punto de vista 
jurídico, del derecho internacional y desde la óptica de los derechos humanos, consignado 
en la carta y estatutos de las Naciones Unidas.  El bloqueo  es violatorio de los derechos 
civiles de millones de seres humanos, en tanto les restringe su libre movilidad, les impone 
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barreras artificiales y les limita el pleno ejercicio de sus derechos básicos como ciudadanos 
del mundo. 
Es violatorio de los derechos sociales, dado que atenta contra las conquistas en 
salud, educación, vivienda, trabajo, cultura, deporte, etc., de las que disfrutan los habitantes 
de la isla. Y aunque  se atraviesan momentos duros el Estado señala que mantendrá  la 
salud, la seguridad social y la educación para no dejar a ningún cubano desamparado.  Al 
respecto  Fidel Castro señala  que “ no hemos conquistado toda la justicia, pero tenemos 
que salvar toda la justicia conquistada”32 
 
Las nuevas medidas económicas como por ejemplo el turismo a la par de los 
dólares, han traído consigo una serie de males que han causado enorme daño al modelo 
cubano, en múltiples campos de la vida institucional y ciudadana: ha contribuido a 
promover la prostitución y otras formas igualmente lesivas de corrupción. 
 
Ha dado auspicio a la creación de una economía dual, estableciéndose una 
diferencia en la calidad de vida entre quienes tienen acceso a dólares y quienes no lo tienen; 
ha generado, en síntesis, disparidad  de situación social entre sectores de la población 
cubana.   
 
Estos efectos son, a todas luces, contrarios al espíritu explícito de la revolución 
socialista cubana. Niegan, en la práctica, la estructura ética en la que se han fundamentado 
las inter-relaciones sociales a lo largo de las últimas cuatro décadas.  Se constituyen en una 
amenaza real, tangible y preocupante, contra la cual poco ha logrado el Estado cubano.  
Debe tomarse en consideración el hecho de que, en Cuba, tres décadas de aislamiento 
generaron vulnerabilidad con respecto a la ética, a las prácticas y valores propios del 
capitalismo. 
 
La población cubana había crecido, mayoritariamente, ajena a las rebatiñas 
derivadas de la libre competencia, ausente de las prácticas consumistas que caracterizan al 
                                                 
32 Castro Ruz,  Fidel. Discurso pronunciado el 23  de agosto de 1995 en la Federación de Mujeres Cubanas 
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mundo occidental. Para ellos, las reglas del juego rectoras de las relaciones sociales se 
fundamentan en otra concepción y, consecuentemente, en otras prácticas.   
 
Por ejemplo, un niño cubano, con acceso a educación, a salud, a recreación, a 
cultura, a deporte, a vida en familia y en comunidad, etc., no cuenta con las destrezas ni 
aptitudes que desarrolla en cualquiera de nuestros países cualquiera de los millones de 
niños de la calle.  El niño de la calle latinoamericano sabe cómo sobrevivir porque su 
existencia lo ha forzado a convertirse en un sobreviviente.  Por el contrario, el niño cubano 
sabe cómo vivir, sin que haya tenido que preocuparse nunca por su mera sobrevivencia.  
Esto no lo hace más débil, pero sí más vulnerable a influencias y manipulaciones externas. 
 
Esta realidad, perfectamente conocida por los estrategas del Pentágono, sentó bases 
para que, desde inicios de los años noventa, se incrementara el acoso informático y 
propagandístico en contra del ciudadano cubano.  A través de todos los medios posibles, se 
desencadenaron campañas de propaganda tendientes a  introducir entre los cubanos los 
valores dominantes del mundo capitalista: consumismo, individualidad, competitividad, 
trans-culturización, etc.  
 
Caso específico de esta campaña es la Radio Cubano-Americana Martí que desde 
afuera de la Isla cubana emprende una fuerte campaña en contra del gobierno de Castro, al 
igual que la prensa independiente; muchas veces desvirtúa la información haciéndola 
menos  objetiva. 
 
La campaña mencionada buscaba fomentar la posibilidad de que el sistema cubano 
se descompusiera desde adentro y que, así, se generaran condiciones para que el modelo 
capitalista lo sustituyera.  Invirtieron, (y continúan invirtiendo), cientos de millones de 
dólares  con ese propósito.  De hecho, con sus campañas de propaganda, tanto blanca como 
negra, son los primeros en romper el bloqueo, y, por el contrario, inundar a la Isla con sus 
consignas hasta un punto de sobresaturación.  
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 Cuando se trata de atacar a Cuba, abierta o encubiertamente, el bloqueo no cuenta.  
Al contrario, se destinan enormes presupuestos para financiar toda acción que procure 
hacerle daño de cualquier tipo.  Esto, claro está, en el marco de una política de tirar la 
piedra y esconder la mano.  Por esa razón, resulta una sádica ironía que el Gobierno 
Norteamericano y los portavoces del capitalismo acusen ahora a Cuba de padecer males 
que ese mismo Gobierno y esos mismos portavoces se han esforzado en generar.   
 
Esta situación se vincula, de manera directa, con el tema de los derechos humanos.  
En Cuba se han venido alcanzando logros importantes con respecto a los derechos 
humanos.  En múltiples terrenos del quehacer cotidiano, las condiciones de vida propias de 
la población cubana expresan mayor respeto a los derechos humanos que las de los 
ciudadanos de otros países.  Al atentar contra el modelo cubano a través del bloqueo, el 
Gobierno de los Estados Unidos de América atenta, entonces, contra el ejercicio de los 
derechos humanos alcanzados por esa población. 
 
Pero Cuba no está sola, ya desde 1993 firmó un nuevo acuerdo comercial con Rusia y ha 
triplicado su intercambio con China.  También ha suscrito acuerdos bilateriales con 18 
países, estos son: Italia, 1993; Argentina, 1995; Rusia, 1993; Líbano, 1995; España, 1994; 
Sudáfrica, 1995; Colombia, 1994; Rumanía, 1995; Reino Unido, 1995; Chile, 1996; China; 
1995; Barbados, 1996; Ucrania, 1995; Grecia, 1996; Bolivia, 1995; Alemania, 1996; Viet 
Nam, 1995 y Suiza en 1996.  Además cabe mencionar la reciente votación en el Congreso 
de los Estados Unidos que aprueba restablecer relaciones económicas bilaterales en el 
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4.1.- Conclusiones  
     
Los antecedentes históricos  que originaron el bloqueo económico a Cuba están 
íntimamente relacionados con el proceso de independencia de Cuba a finales del Siglo XIX, 
en el cual se da inicio al período injerencista de los sucesivos gobiernos norteamericanos.  
Estas relaciones antagónicas dieron como resultado el triunfo de la revolución el primero de 
Enero de 1959.   
 
Este proceso revolucionario significaba la ruptura abrupta  de las relaciones históricas 
cubano-estadounidense dándose inicio a una nueva etapa independiente de la política 
exterior norteamericana, hecho que suscitó el gradual deterioro de dichas relaciones. A la 
par de las nuevas medidas socio económicas tomadas por el gobierno revolucionario que al 
final llevaron a la ruptura de las relaciones diplomáticas y al consiguiente bloqueo 
económico en cuestión. 
 
• La revolución cubana nace en el período más rígido de las relaciones internacionales, la 
guerra fría, la cual dos grandes potencias estaban enfrentadas en el campo político, 
económico y militar. En estas circunstancias tan complejas la revolución cubana tenía 
sólo dos caminos Estados Unidos o la Unión Soviética; además en este mundo bipolar 
tan rígido no tenían otra opción que radicalizar su proceso y esto en definitiva produjo 
la confrontación con los Estados Unidos.   
 
• Teniendo sus puntos álgidos, la bahía de cochinos y la crisis de los misiles, el Bloqueo 
Contra Cuba tiene un  sustento político e ideológico fundamentado por los principios e 
ideologías que  representan los dos modos de producción  social que se estaba 
enfrentando: capitalismo y socialismo, en pleno  desarrollo de la Guerra Fría y que 
llego a su punto mas álgido durante la Crisis de los Misiles. 
 
• En el  periodo de 1980-96  las causas que sustentaron e intensificaron el bloqueo a Cuba 
tienen que ver necesariamente con el contexto político internacional y 
fundamentalmente la caída del muro de Berlín con todo lo que significo la desaparición 
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del campo socialista y las bondades que  obtenía Cuba del CAME como miembro de 
ese órgano, de ahí que el contexto económico político social de Cuba en el período 
1980-1990 este signado por agudos conflictos que marcan el desajuste económico, 
político y social  que condujo a proclamar el periodo  especial en tiempos de paz para  
replantear nuevas formas de organización que  condujeran a la austeridad y a la 
sostenibilidad.  
 
• El bloqueo ha traído consecuencias  de diversa índole para Cuba, vemos  que en plano 
económico disminuyen las importaciones a niveles ínfimos, así como las exportaciones, 
se paralizan las inversiones, el producto interno bruto  baja, la economía entra en crisis 
pero no colapsa por  la falta de petróleo, insumos agrícolas, alimentos, medicinas etc., 
lo que socialmente conlleva  a carencias, desigualdad, escasez . 
 
• La vida cotidiana  llega a ser una agonía en un país estancado en el tiempo y aislado del 
resto del mundo. Políticamente la revolución  ha sabido aprovechar  todo lo ocurrido 
para tratar de fortalecer  su ideología, esta vez con un modelo cubano que no es  traído 
de Europa, y aunque las voces disidentes se han hecho mas fuertes, la mayoría  sigue 
siendo revolucionaria y apoya las medidas del gobiernos de Castro. A 43 años de 
implementación del bloqueo, los objetivos del bloqueo no han podido ser cumplidos, lo 
que ha demostrado su ineficacia. 
 
• Los países de la región están tomando posiciones mas claras y beligerantes  frente a las 
políticas de los Estados Unidos y frente al rol importantisimo que ha jugado Cuba  en 
los foros internacionales . Países como Mexico, Canada y los países miembros de la 
OEA rechazan abiertamente la posición norteamericana frente a Cuba y rechazan la 
pretensión de los EE.UU de que sus leyes se apliquen extraterritorialmente.  
 
• La desaparición del bloque soviético y el bloqueo norteamericano, ha generado un 
cambio en la estrategia de política exterior de Cuba: De relaciones diplomáticas 
políticas a vínculos mercantiles con países capitalistas.  En este terreno, en el del 
intercambio comercial, las leyes norteamericanas de características extraterritoriales son 
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un obstáculo para los países que invierten y realizan transacciones económicas con 
Cuba. 
4 - 2 Recomendaciones 
 
• Tanto Cuba, como Estados Unidos, deben sentarse a la mesa de negociaciones, con la 
voluntad política de solucionar el conflicto del bloqueo, cediendo, cada parte, en lo 
necesario.  En caso de no llegar a acuerdos por esa vía, deben continuar con otros 
intentos.  Buenos Oficios, Mediadores, Investigaciones, Comisión Conciliadora, 
Comisión de Arbitraje y, por último, acudir a la Corte Internacional de Justicia y 
comprometerse a acatar el fallo de la misma. 
 
• Realizar un plebiscito con la participación de todos los cubanos de la Isla y de fuera, 
garantizando la transparencia del proceso con la participación de organismos 
internacionales especializados, para determinar el criterio del pueblo cubano con 
relación a los temas de controversia entre las partes:  bloqueo, nacionalización, 
indemnización, democracia, derechos humanos, etc. 
 
• Como paso previo de apoyo al plebiscito, debe realizarse, por parte de organismos 
internacionales especializados, una investigación en Cuba y los países donde existan 
comunidades cubanas, sobre los temas de gobernabilidad, democracia, pluripartidismo, 
derechos humanos, etc., en el marco de la problemática de la nacionalización y el 
bloqueo. 
 
• La comunidad internacional debe estimular la creación, desarrollo y participación de las 
ONG´s y demás organizaciones de la sociedad civil cubana, en el marco de la 
democracia, los derechos humanos, la gobernabilidad, las micro y pequeñas empresas, 
la comunicación y movilización social, la descentralización de los poderes del estado, 
las investigaciones socioeconómicas y otros campos de acción que facilite el proceso de 
cambio a favor del pueblo de Cuba. 
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• La comunidad internacional debe intervenir en este conflicto, contribuyendo, con su 
experiencia, especialistas, organizaciones y recursos, a que ambas partes se sienten a 
negociar, sirviendo de intermediaria, para facilitar la toma de acuerdos entre las partes.  
A tal efecto deben crearse cuantas comisiones, forum, conferencias, reuniones, 
encuentros, etc., tanto bilaterales, como multilaterales, sean necesarias, supervisando el 
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ANEXO 1 
GLOSARIO DE TERMINOS 
 
 
- Política del Buen Vecino: Elaborada por el Presidente Franklin Delano Roossevelt, 
consistía en dar ayuda y asistencia económica a América Latina para adquirir 
compromisos y prevendas a  Estados Unidos. 
 
- Política del Gran Garrote:  Doctrina más agresiva, en donde se plantea dejar bien 
definidos el lineamiento político e ideológico, es decir qué países estaban con Estados 
Unidos, se  implementó en las primeras décadas del Siglo XX. 
 
- Movimiento 26 de Julio:  Movimiento Revolucionario, de carácter guerrillero, 
encabezado por Fidel Castro, en la lucha contra Fulgencio Batista. 
 
- Crisis de Octubre: Crisis político-militar que puso al mundo ante una hecatombe 
mundial, al colocar unos misiles nucleares en Cuba en 1961. 
 
- Documento de Punta del Este: Documento de la Cumbre en Uruguay en 1961, donde 
queda oficialmente expulsado Cuba del seno de este organismo regional y se firma un 
plan llamado Alianza para el Progreso por el Presidente Kennedy. 
 
- Alianza para el Progreso: Consistía en fortalecer los regímenes "democráticos" de 
América Latina, pero lo que en realidad pretendían era mantener gobiernos idóneos a la 
política y los intereses de Estados Unidos. 
 
- Muro de Berlín Una representación palpable de lo que era el conflicto Este-Oeste de la 
guerra fría.  Muro en la ciudad de Berlín que dividía la Alemania Comunista de 
Alemania Federal 
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- Documento de Santa Fe:  Elaborado por la Administración del Presidente Ronald 
Reagan (1980), con el objetivo de detruir movimientos de liberación en América Latina, 
pero sobre todo en Centro América y el Caribe, acabando con una eventual propagación 
del comunismo en  América Latina. 
 
- Guerra fría: Conflicto Político Militar en donde las dos superpotencias  URSS y Estados   
Unidos usaron sus zonas de influencia para que ambas ganaran espacios para fortalecer  
sus doctrinas  en el mundo de ese entonces bipolar. 
 
- Ley Helms Burton: 1996- Ley que prohibe no sólo a los Estados Unidos a tener 
relaciones económicas financieras, etc., sino que repercute en terceros países 
proponiéndoles sostener relaciones con Cuba y considerar nocivas a terceras naciones, 
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ANEXO 2 
 
ENTREVISTA AL EX PRESIDENTE DE COSTA RICA SEÑOR RODRIGO CARAZO 
ODIO 
 
Para el Ex Presidente Carazo, los derechos humanos son la fórmula o la versión jurídica de 
la práctica del respeto recíproco no limitado solamente  a la relación individuo-gobierno, 
sino sociedad-individuo, individuo-individuo, o sea una forma de vida en la que la dignidad 
esté por encima de cualquier consideración . 
 
"Pienso que el problema de derechos humanos y sus violaciones y el compromiso 
del ciudadano en relación con los derechos humanos, trasciende las fronteras de 
los pueblos porque implica violación a la persona cuando no son respetados estos 
derechos, expresó".  
 
La opinión que tuvo sobre el bloqueo, fue que desde el punto de vista humano, el negarle a 
las personas el acceso al bienestar es una violación esencial de los derechos humanos. 
 
"En el caso concreto de la violación llevada a elementos de sobrevivencia, es ya también 
una lesión de alta prioridad muy seria en perjuicio de la integridad del ser humano.  Por 
ejemplo, en primer lugar, un bloqueo en sí es una violación a los derechos de un pueblo, en 
segundo lugar, un bloqueo de alimentos y medicinas es peor todavía, y  en consecuencias el 
daño es evidente".  
 
El concepto de autodetedrminación y soberanía siempre van de la mano? 
 
Teóricamente estos conceptos siempre van de la mano y sin duda alguna, a veces 
encontramos que los pueblos están sometidos a regímenes políticos que no respetan los 
derechos humanos y entonces ahí empieza una coalición, o sea que sí caminan  de la mano, 
pero tienen sus características muy especiales por lo que es humano no esencial y 
únicamente jurídico. 
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Por ejemplo si el régimen político de un país abusa de los derechos humanos de sus 
ciudadanos, la existencia de ese régimen nos concierne a todos y la soberanía no se puede 
alegar como un escudo protector del derecho  de violar las relaciones entre los hombres que 
tiendan al respeto de los derechos humanos. 
 
Cree usted que sirva como un escudo protector para el  gobierno  cubano quedarse en 
el concepto de autodeterminación para justificar ciertos elementos? 
 
Yo diría que Cuba ha aprovechado muy bien políticamente lo que yo considero el gran 
error del bloqueo, porque el pueblo cubano en su mayoría no está de acuerdo en ceder ante 
el bloqueo porque eso permite el dominio de nuestros países en manos ajenas. 
 
Pero definitivamente, para mi el bloqueo ha sido un gran error político, económico, militar, 
diplomático de los Estados Unidos.  Se podría decir que Fidel lleva cuarenta años porque el 
bloqueo se lo ha permitido, es decir la gente apoya al régimen local en razón de que hay 
una amenaza permanente sobre el país, seguirán apoyando a Fidel mientras el bloqueo 
exista.  Pienso también, que si no se hubiese dado un bloqueo económico, Fidel no hubiera 
durado y no hubiera centralizado el poder. 
 
Cree usted que los logros que se han dado en Cuba como salud, educación, etc. son 
pasos grandes? 
 
Sin duda son pasos grandes y son pasos en la política del gobierno que ayuda mucho a 
satisfacer las necesidades básicas de la población.   
 
Cree usted que es hora de que Fidel de aperturas más significativas? 
 
Para mi no puede haber un gobierno de tanta duración que cuente con el apoyo del pueblo, 
no lo concibo y a su vez creo que en Cuba existe el problema de la falta de institucionalidad 
que garantice la participación abierta de los ciudadanos en la determinación soberana de su 
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gobierno y que éste está muy ligado al bloqueo y a la amenaza permanente de los Estados 
Unidos. 
 
Su opinión sobre confiscación 
 
Las confiscaciones del inicio, después de la revolución, es difícil generalizar, porque sin 
duda alguna deben haber habido casos que no se justificaban y casos que se justificaban.  
Pero lo política de expropiación y de que el estado se posesionara de los bienes de 
producción, es una política acorde con la manera de pensar del régimen, una política 
socialista donde el estado genera el dominio total de la producción.  Yo creo que hicieron lo 
que históricamente correspondía hacer en conformidad con el papel a que los Estados 
Unidos había sometido a Cuba durante tanto tiempo. 
 
Se justificaría ahora? 
 
Es muy difícil poner una respuesta sobre la circunstancia hipotética, en qué condiciones 
podría ser ahora posible, si las circunstancias son las mismas, si son totalmente diferentes, 
no, por lo cual la única diferencia que habría sería la época.  El fenómeno estaría ahí 
vigente, si Cuba fuera hoy lo que fue en el año 57 evidentemente se presentarán las mismas 
circunstancias, un alto grado de corrupción, de explotación, un dominio completo sobre la 
suerte de la población que se ponía en manos de un actor. 
 
Con las pequeñas aperturas que están dando en el mercado, inclusive el turismo que 
lo tiene tan avanzado Cuba, los consorcios extranjeros que están revolucionando 
Cuba,  y cómo lo económico trae lo político.  Cree usted que esto puede debilitar el 
régimen? 
 
Yo creo que no lo debilita.  No sólo ha habido un campo de apertura, sino también una 
penetración de vicios que se acentúan por la falta de recursos. 
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Yo pienso que los consorcios se están metiendo, no por la vía norteamericana, sino por la 
vía europea y otros orígenes posiblemente, pero lo cierto es que se están metiendo y están 
cambiando la forma de vida que el régimen de Fidel tenía.  La diferencia de la Cuba del 85 
a la Cuba de hoy es enorme. 
 
Cree usted que con la muerte de Castro se derrumbe la Cuba comunista? 
 
Eso es muy difícil saberlo porque no se si habría una presión muy fuerte sobre Cuba con 
motivo de la caída de Fidel.  Se podría dar también una situación como la que se dio en 
Corea del Norte. 
 
Cómo evalúa usted la visita del Papa? 
 
Como un enorme logro del Papa y de Fidel; los dos ganaron muchísimo, el Papa logró la 
normalización de la Iglesia Católica,  y Fidel terminó con todas las consideraciones de 
resistencia absoluta que se planteaban frente a una cosa de esta naturaleza, muchos 
pensaban que esto era inconcebible, pero no fue así, sino que funcionó.  Sin duda alguna, se 
abrieron puertas para la aceptación internacional del régimen de Fidel. 
 
La Iglesia Católica volvió a su normalidad y por una parte, paró la guerra que tenía contra 
el comunismo, y pienso que con la caída d la Unión Soviética se derrumbaron muchos y 
otros se debilitaron.  En Cuba esto tuvo sus efectos.  Por ejemplo, en sus indicadores 
económicos, que se vieron afectados a raíz del fin del imperio soviético, fue terrible, se 
quedaron sin mercado. 
 
Su concepto de socialismo, comunismo? 
 
Existen muchas escuelas, entre ellas están: 
 
q Socialismo Democrático 
q Marxismo Leninismo 
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q Socialismo Puro 
 
Estas escuelas han sido siempre mucho más en la teoría que en la práctica.   
 
Yo no creo que la Unión Soviética haya sido nunca un país del tipo de concepción 
socialista como predicaba o pregonaba, no lo fue, para mi fue imperialista, te hablan del 
bienestar del pueblo, pero por otro lado, también practican lo que significa la economía 
militarista que es una fórmula de abrir mercado y aprovecharse de la guerra fría. 
 
Cree usted que Fidel justifique los errores que se han cometido en su período con el 
bloqueo? 
 
Eso es lo que él hace en su práctica política, es bien eficiente, la gente sabe que Fidel está 
defendiéndose.  Lo cierto es que Cuba sigue siendo un país no obediente de los grandes 
países y grandes empresas. 
 
Cree usted que exista todavía el interés de Estados Unidos de tener el bloqueo ahí? 
 
En Estados Unidos, el problema cubano es migratorio y también le gusta sentirse fuerte 
como  gran potencia, pero a su vez, la participación cubana en la política interna de Estados 
Unidos les hace cometer muchos errores de carácter político, los mismos grupos cubanos 
internos en los Estados Unidos, condicionan mucho la condición de política externa de ese 
país. 
 
Puedo decir que si se suspendiera el bloqueo, ya la imagen de Fidel se tambalea, y no se 
qué vendrá después. 
 
Usted condena el neoliberalismo? 
 
Sí, mucho, yo creo que el que le ha dado el mejor título es el mismo Papa. 
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Puso la gran controversia de la conducta humana frente a la prioridad de consideración.  Si  
es el dinero o la gente, ese sistema está cuestionado a eso. 
 
Cuál es su modelo de desarrollo? 
 
Creo que Costa Rica llegó a tener un modelo de desarrollo que era perfectible y a su vez 
imitable, en un futuro en América Latina. 
 
Básicamente en la perfección de servicios por parte de entidades del estado, que fueran 
eficientes, que ganaran dinero. 
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